















































































































































                
 





























INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC      CONTEMPORARY 
AND MANAGEMENT 2021 .  






















DAY 1: 29 NOVEMBER 2021 (MONDAY) 
8.30 a.m. :Registration & Briefing 
Sesi  taklimat Urusetia ICICM 
9.00 a.m. : Presentation Parallel 1 / Online (Room 
1/ Room 2/ Room 3) 
10.00 a.m.- 10.30 a.m. : Keynote Speaker 1 speech 
by YBhg Tan Sri Dr. Mohd Daud Bakar (President of 
International Islamic Universiti of Malaysia (IIUM) 
Online / (Room 1) 
10.30 a.m.- 11.00 a.m. : Keynote Speaker 2 speech 
by Prof. Dr. Ismail Lutfi Jafakiya (Fatoni University, 
Thailand)  / online / (Room 1) 
 
Opening Ceremony ICICM 2021 (Room 1) 
 
10.40 a.m. : Academic Staff Arrival 
10.45 a.m. : Deans & Deputies arrival.  
10.50 a.m. : Top Management arrival. 
10.55 a.m. : Arrival of Prof. Dato’ Kaya Bakti Dr. 
Mohd Radzi Hj Othman  (KUIPs Rector) 
11.00 a.m. : Arrival of VIPs 
11.10 a.m.-11.20 a.m. : Welcome Speech by Prof. 
Dato’ Kaya Bakti Dr. Mohd Radzi bin Hj. Othman 
(KUIPs Rector) 
11.20 a.m. - 11.45 a.m.: Keynote Speaker 3 speech 
by Prof. Madya. Dato’ Arif Perkasa Dr. Mohd Asri bin 
Zainul Abidin (Mufti of Perlis State)   (Room 1) 
11.45 a.m.  – 12.00 p.m. : Keynote Speaker 4 speech 
by Prof. Madya Ts. Dr. Shukor Sanim Bin Mohd Fauzi 
(Rector of UiTM Perlis Branch) 
12.00 p.m.-12.20 p.m.: Opening Speech by Datuk 
Haji Ahmad Marzuk Bin Shaary Timbalan Menteri Di 
Jabatan Perdana Menteri (Hal Ehwal Agama) 
12.20 p.m.- 12.30 p.m. : The signing of a 
memorandum of understanding (MoU) with UiTM 
Perlis Branch. 
12.30 p.m. -12.40 p.m. : souvenirs and photography 
sessions 
12.40 p.m. :  End of ceremony and banquet. 
 
2.30 p.m.: Presantation parallel sessions 2 (Room 1/ 
Room 2/ Room 3) 
DAY 2 : 30 NOVEMBER 2021 (TUESDAY) 
 
9.00 am - 10.00 am  Parallell Session 3 
 
10.00 - 10.30 am Keynote Speaker 4
            Prof. Dr. Hj Khudzir Hj
             Ismail (UiTM     Perlis) 
 
10.30 - 11.00 am Keynote Speaker 5 
                               Prof. Dr. Basri  
             Ibrahim(UNISZA) 
 
11.00 - 11.30 am Keynote Speaker 6 
             Assc. Prof. Dr.      
                                Makrum Kholil, M.Ag.   
                                (IAIN) 
 
11.30 am - 1.00 pm Parallel Session 4 
 
 1.00 pm - 2.30 pm   Break 
 
2.30 pm - 4.30 pm 
Forum “Anti Vaksin Dari Perspektif 
Syariat Dan Negara” (room 1)  
Parallel Session 6 (room 2 &3) 
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Assalamualaikum warahmatullah wa barakatuh. 
We are grateful to God because with His grace and permission, the 
International Conference on Islamic Studies and Management 2021 
(International Conference on Contemporary Islamic Studies and Management 
ICICM 2021) can be held for the first time. The conference is held as hybrid 
conference as Malaysia is still in a cautious state with regards to the present 
COVID19 situation. The main objective of this conference is to discuss 
contemporary issues surrounding the community; particularly, in Islamic 
studies, management and Islamic spirituality. Scholars from various 
educational backgrounds, institutions and countries have taken the initiative to 
present papers on current issues in order to benefit the ummah in the face of 
this challenging world. 
 
The keynote address of the conference was delivered by six (6) authoritative 
and recognized figures at both the national and international levels. The 
essence of this keynote speech can be used as a reference and guide in various 
related fields. A total of seventy-six (76) papers were presented by the 
researchers covering the fields of sharia, waqf, zakat, fatwa, muamalat and 
Islamic finance, Islamic management, Hadith, aqeedah, thought, da'wah, 
education, Arabic, Quranic language and Al Quran studies. The organizers also 
included a forum to discuss the topic of Anti -vaccines from a syariah and 
national perspective in order to benefit conference participants and the public. 
The organization of this conference has produced a memorandum of 
understanding (MoU) between Kolej Universiti Islam Perlis (KUIPs) and 
Universiti Teknologi Mara (UITM) Perlis Branch and four Memorandums of 
Agreement (MoA) with Kulliyyah of Islamic Revealed Knowledge and Human 
CONFERENCE DIRECTOR'S SPEECH 
DR. ADBUL BASIR BIN AWANG@MOHD RAMLI 







Science Universiti Islam Antarabangsa (UIAM) , Academy of Language Studies 
Universiti Teknologi MARA Perlis Branch (UITM), Faculty of Islamic Studies and 
Law Fatoni University, Thailand and Postgraduate Center of Pekalongan 
Islamic Religious Institute (IAIN), Indonesia. 
 
Finally, I take this opportunity to congratulate and thank all the keynote 
speakers and participants of ICICM 2021 who are willing to share their 
knowledge and experience. I also would like to congratulate and thank the 
parent committee and the implementation committee of ICICM 2021 who have 
worked hard to make this conference a success. Finally, I would also like to 
express my appreciation and gratitude to the management of KUIPs, Faculty of 
Islamic Studies, Faculty of Al-Quran and As-Sunnah, Faculty of Muamalat and 
Islamic Finance and Faculty of Business and Management Science, KUIPs. 
Special congratulations and thank you also to the organizing partners, 
Contemporary Fiqh Studies Unit, Kulliyyah of Islamic Revealed knowledge and 
Human Science Universiti Islam Antarabangsa (UIAM), Academy of Language 
Studies Universiti Teknologi MARA Perlis Branch (UITM), Faculty of Islamic 
Studies and University Law Fatoni, Thailand, Pekalongan Islamic Religious 
Institute Postgraduate Center (IAIN), Indonesia and Perlis Islamic Religious 
Council (MAIPs). Hopefully, this cooperation and commitment can be continued 
in the future. 
 
Dr. Abdul Basir bin Awang @ Mohd Ramli 
Director, 









































KUIPs RECTOR’S SPEECH 
DATO’ KAYA BAKTI PROF. DR. MOHD RADZI HAJI OTHMAN 
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Many verticals of Islamic approaches are the products and subproducts of the 
demand and supply of the time. As the demand and supply vary and change, the 
way Islam deals with some of the issues must be equally evolving. Islam needs 
to be relevant and fashionable. More importantly, it is incumbent upon the 
Muslims - particularly the learned ones and intelligentsia - to be able to diagnose 
and describe the pain points of the contemporary society and to predict, prescribe 
and monitor their corresponding measures and solutions. This essentially 
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TAN SRI DR. MOHD DAUD BAKAR 
PRESIDENT OF THE INTERNATIONAL ISLAMIC 






















PERKEMBANGAN ILMU SAINS DAN TEKNOLOGI DALAM DUNIA ISLAM- 
SATU TINJAUAN 
                                                        
ABSTRAK 
 
Perkataan sains berasal dari perkataan Latin iaitu ‘Scientia’ dan dalam bahasa 
Arab bermaksud Al-Ilm atau ilmu. Kesyumulan agama Islam merangkumi 
pelbagai bidang ilmu seperti kemasyarakatan, ekonomi, siasah, dan juga sains. 
Pengetahuan ilmu sains dan teknologi seharusnya untuk kebaikan manusia 
sejagat serta meningkatkan keimanan kepada Allah swt.  Tamadun umat 
terdahulu mempamerkan kecanggihan dan kemahiran dalam ilmu sains dan 
teknologi, namun oleh kerana sikap kesombangan, keangkuhan dan kekufuran 
kepada Allah swt, tamadun tersebut telah hancur dan lenyap dari mukabumi.  
Bermula dari zaman rasulullah sehingga ke zaman khalifah bani Abbasiyah, 
tamadun umat Islam dalam bidang sains dan teknologi telah bangkit semula dan 
mencapai ke kemuncak di zaman kegemilangan Islam di sekitar kurun 8 hingga 
12M, dan ketika itu benua Eropah masih berada dalam era zaman kegelapan 
atau lebih dikenali sebagai ‘Dark Ages’. Setelah kejatuhan Empayar Bani 
Abbasiyah, bermulalah zaman kemunduran Islam dengan kebangkitan zaman 
renaissance di benua Eropah dan kemajuan ilmu sains dan teknologi telah mula 
beralih ke sana sehingga ke masa kini. Lantaran itu, umat Islam ketika ini perlu 
sedar dan bersatu antara satu sama lain untuk bangkit semula dan memberi 
tumpuan membangun dan mengembangkan ilmu Sains dan Teknologi sejajar 
dengan firman Allah swt dalam surah Al-Anbiyaa, Ayat 105 bahawa ‘bumi ini 
akan diwarisi oleh hamba-hamba-Ku yang soleh iaitu umat Muhammad.’ Dengan 
berimankan ayat ini, Insya Allah umat Islam akan bangkit semula dan memimpin 
dunia bukan sahaja dalam bidang siasah mahupun dalam bidang sains dan 
teknologi untuk kebaikan manusia sejagat. 
KEYNOTE SPEAKER ABSTRACT 
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KEYNOTE SPEAKER ABSTRACT 
 
PROF. DR. ISMAIL LUTFI JAPAKIYA 
























Paper ini bertujuan untuk mengeksplorsi dan menjelaskan urgensi Asas Tunggal 
Pancasila bagi kepentingan umat Islam Indonesia. Penulisannya terinspirasi oleh 
pidato Presiden Soeharto di depan sidang DPR RI pada 16 Agustus 1982, yang 
mengemukakan antara lain tentang urgensi Asas Tunggal Pancasila bagi 
persatuan dan kesatuan bangsa. Namun, kemudian mendapat protes keras, 
terutama dari umat Islam, karena dianggap akan menjadikan Pancasila sebagai 
agama. Padahal misi utama dari Asas Tunggal Pancasila adalah agar masalah 
asas bagi organisasi kemasyarakatan sudah dapat diselesaikan secara tuntas 
sebelum negara “ditimbang-terimakan” kepada generasi Pasca-45. Dengan 
menggunakan pendekatan sejarah-sosial-politik, dapat diketahui bahwa di balik 
penerimaan Pancasila sebagai satu-satunya asas oleh umat Islam terdapat 
hikmah yang besar, yaitu hilangnya kekhawatiran atau kecurigaan bahwa umat 
Islam belum sepenuhnya menerima negara nasional yang berasaskan Pancasila. 
Dengan hilangnya kecurigaan ini, maka kepentingan umat Islam makin mendapat 
perhatian dari negara.. Di antaranya adalah: (1) kegiatan dakwah makin leluasa, 
bahkan didukung; (2) aspirasi umat Islam satu demi satu terpenuhi, seperti 
penetapan Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional, Kompilasi Hukum Islam, penayangan pelajaran bahasa Arab 
di televisi; (3) kehidupan beragama makin semarak; demikian juga (4) kegiatan 
studi Islam. Namun ketika terjadi reformasi, kebijakan pemberlakukan Asas 
Tunggal Pancasila justru dicabut dengan terbitnya Ketetapan Majelis 
Permusyawaratan Rakyat Nomor: XVIII/ MPR/ 1998 Tahun 1998, sehingga 
membuka peluang bagi terjadinya kerusuhan dan perpecahan bangsa.  
Key Words: Asas Tunggal Pancasila, Umat Islam, Indonesia 
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Solat merupakan tiang agama. Ia perlu dilaksanakan baik dalam situasi normal 
mahupun kritikal selagi orang Islam yang terlibat dengannya mempunyai akal fikiran 
yang waras. Cuma dalam melaksanakannya dalam situasi kritikal terdapat rukhsah 
yang diberikan syarak kepada orang yang berdepan dengan situasi tersebut. Rukhsah 
adalah keringanan dan kelonggaran yang diberikan kepada seseorang Islam yang 
mukalaf dalam melaksanakan perintah Allah ketika keadaan tertentu kerana ada 
halangan atau kerana suatu perkara yang mengharuskan pengecualian dari prinsip 
umum. Petugas kritikal juga dituntut supaya menunaikan solat, tetapi kefahaman 
mereka tentang pelaksanaan rukhsah solat berdasarkan fiqah al-Awlawiyat tidak begitu 
mantap. Ini dibuktikan dengan amalan yang dilakukan oleh penyelamat mangsa banjir, 
bomba dan petugas trafik udara. Yang agak tinggi kefahaman mereka adalah pakar 
perubatan kritikal. Tujuan artikel ini dikemukakan adalah untuk menjelaskan 
pelaksanaan  rukhsah solat bagi petugas kritikal berdasarkan fiqah al-Awlawiyat. 
Metodologi kajian   ini adalah berdasarkan kajian kualitatif mengikut kerangka kajian 
berbentuk analisis kandungan. Data-data dipungut daripada analisis dokumen dengan 
merujuk kepada buku-buku sejarah sama ada sejarah pensyariatan solat, kitab-kitab 
fiqah klasik, kitab-kitab fiqh semasa, fatwa-fatwa semasa, pandangan tokoh-tokoh 
ilmuan, pemerhatian dan temu bual dengan Pegawai Bomba dan Trafik Udara kritikal. 
Data-data yang dikumpul dianalisis dan dihuraikan dengan menggunakan kaedah 
induktif, deduktif dan komparatif bagi mendapatkan natijah yang bertepatan dengan 
objektif kajian yang telah ditetapkan. Dapatan kajian ini mendapati terdapat tiga situasi 
kritikal dalam Islam iaitu hujan, sakit dan hajat dan kepayahan yang timbul. Terdapat 
dua kaedah utama yang diamalkan oleh kebanyakan petugas  kritikal di Malaysia ketika 
menghadapi situasi kritikal iaitu meninggalkan solat dan  kemudian mengqadhakkan 
(mengganti) solat. Walau bagaimanapun terdapat kaedah yang lebih tepat menurut al-
Sunnah dan pandangan para ulama iaitu dengan menunaikan solat meskipun pakaian 
basah dan terkena air hujan. Jika keadaan tidak mengizinkan hendaklah menjamakkan 
antara dua solat dalam satu waktu kerana hajat yang kuat dan tidak dapat dielakkan. 
Jika keadaan tidak mengizinkan juga boleh menunaikan solat hormat waktu.  Inilah 
yang sesuai dengan tuntutan fiqah al-Awlawiyat itu sendiri.                                                                  
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INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC CONTEMPORARY AND MANAGEMENT 2021 
DAY 1, MONDAY, 29/11/2021 || 1ST SESSION, 0900-1000 
ROOM 1 
Link Zoom: 
KETERBUKAAN ULAMA MELAYU TERHADAP AKIDAH 
SALAF: SATU KAJIAN BERDASARKAN PEMIKIRAN SYEIKH 
ABDUL QADIR AL-MANDILI MENERUSI KITAB PERISAI 
BAGI SEKALIAN MUKALLAF ATAU SIMPULAN IMAN ATAS 
MAZHAB SALAF 
Muhammad Ihsan Bin Idris 
 
SALAFIYAH DAN ASYAIRAH: KONFLIK DALAM MEMAHAMI 
SIFAT-SIFAT ALLAH 
Mohd Zulhamdi bin Zainol Abidin 
 
FATWA TALAK TIGA IBNU TAYMIYYAH DAN 
PERUNDANGAN DI MALAYSIA 




Halal Compliance Behavioral Among Muslim 
Entrepreneurs 
Siti Khalilah Basarud-din, Ram Al Jaffri Saad, Abdulrasheed 
Abdullah Aminullah 
 
THE CONCEPT OF HALAL ADVERTISING MANAGEMENT 
SYSTEM: AN ANALYTICAL STUDY FROM ISLAMIC LEGAL 
AND MANAGEMENT PERSPECTIVE 
Mohammad Affiq Aqmal Zulkifli, Miszairi Sitiris 
 
FACTOR INFLUENCING UNIVERSITY STUDENTS’ 
INTENTION TO PURCHASE HALAL PRODUCTS IN 
KELANTAN 
Hadi Zami Hasnor, Muhammad Hafizzullah Juha Seman, 
Hazman Abu Yazid, Shamsunarnie Mohamed Zukri, Noor 




ي عد اآلي دراسة استقرائية مقارنة
 
 رصد الخالف من مواضع الخالف ف
وك الديب   د.أمير عادل مير
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 من سورة األعراف: دراسة تحليلية 190 - 189مشكل القرآن آليات 




ي معالجة الخالف بي   المسلمي   ف
 
 أساليب القرآن ف
احيم محمد رزال  
 محمد أحمد ، دكتور كبير آدم محمد،. دكتور محمد الير
 
                        DAY 1, MONDAY, 29/11/2021 || 2ND SESSION, 1430-1630 
ROOM 1 
Link Zoom: 
TADABBUR AL-QURAN DI TV ALHIJRAH: KAJIAN 
TERHADAP PROGRAM MY #QURANTIME 
Nurul Husna binti Mat Isa & Nur Syamilah binti Md Noor 
 
PEMBINAAN GARIS PANDUAN PENYAMPAIAN DAN 
PENERIMAAN HADITH DALAM RANCANGAN 
KEAGAMAAN DI TELEVISYEN: ANALISIS TERHADAP 
KRITERIA UTAMA DIPERLUKAN 
Nur Afifi bin Alit, Abu Dzar bin Ahmad 
 
PENGGUNAAN ALAT BANTU MENGAJAR BERTEKNOLOGI 
DALAM PENGAJARAN HADITH: APLIKASI E-
PEMBELAJARAN MASA ERA PANDEMIK COVID-19  
Khalilullah Amin Ahmad, Azwira Abdul Aziz, Muhammad 
Fathullah Al-Haq Muhamad Asni, Solahuddin Abdul 
Hamid, Mohd. Nizho Abdul Rahman  
 
KESOPANAN BERBAHASA KINAYAH AL-QURAN DALAM 
MENGUNGKAP MAKNA HUBUNGAN SEKS SUAMI ISTERI  
Abdul Basir Awang @ Mohd Ramli, Abdallah Saleh Abdallah 
  
KESILAPAN PENGGUNAAN AL-ḌAMĪR AL-MUTTAṢIL 
DALAM PEMBINAAN AYAT SUBJEK DAN PREDIKAT 
BAHASA ARAB 
Ummi Syarah Ismail, Abdul Basir Awang, Noraini Ismail 
 
PENGARUH PENGAJARAN KOLABORATIF DAN MOTIVASI 
TERHADAP KEPUASAN PEMBELAJARAN BAHASA ARAB 
KOMUNIKASI 
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Dr. Ibrahim Abdullah, Dr Nadia Hanin Nazlan 
 
PENGGUNAAN STRATEGI PEMBELAJARAN KOSA KATA 
BERDASARKAN GENDER DALAM PEMBELAJARAN BAHASA 
ARAB SEBAGAI BAHASA ASING 
Nadhilah Abdul Pisal, Ummi Syarah Ismail, Noraini Ismail & 
Nurul Labanihuda Abdull Rahman 
 
STANDARD KEMAHIRAN MEMBACA BERASASKAN 
COMMON EUROPEAN FRAMEWORK OF REFERENCE FOR 
LANGUAGE (CEFR) TAHAP A1 DAN A2 DALAM SILIBUS 
DIPLOMA BAHASA ARAB KUIPs: SATU CADANGAN 
Mohammad Roshimi Abdullah, Muhammad Firdhaus 
Zulkifli, Mohd Aizul Yaakob , Affuan Che Mansur, 




A PROPOSED MODEL OF TEMPORAL CASH WAQF 
ACCOUNT: A MAQASID APPROACH 
Bouhedda Ghalia, Jawwad Ali, Salina Bt. Kassim, Wan 
Mohd.  Zulhafiz Bin Wan Zahari 
 
EMPOWERING WAQF EDUCATION OF THE ISLAMIC 
RELIGIOUS INSTITUTION THROUGH FINTECH: AN 
EXPERIENCE FROM SEKOLAH ISLAM AL-IRSYAD KUANTAN 
FUND RAISING 
Ahmad Akram Mahmad Robbi, Mohamad Faiq Mohamad 
Sharin, Mohd Affiq Aqmal Zulkifli 
 
FACTORS THAT INFLUENCE ZAKAT COMPLIANCE 
BEHAVIOR DURING PANDEMIC OF COVID 19: A PILOT 
STUDY 
Farah Mastura Noor Azman, Rabiatul Adawiyah Safiee, 
Razinda Tasnim Abdul Rahim 
 
ANALYSIS OF THE ROLE OF ARABIC GRAMMAR IN 
THE APPRECIATION OF THE TEXT OF REVELATION 
RELATED TO PSYCHOLOGICAL TREATMENT 
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Muhammad Muthi’ul Haqq bin Fatah Yasin  
 
A THEMATIC REVIEW ON PROPHETIC LEADERSHIP IN 
ORGANIZATIONS: ANALYSIS OF PATTERNS AND IMPACTS 
Siti Syuhada Abd Rahman, Zizah Che Senik, Wan Zulkifli 
Wan Hassan, Salmy Edawati Yaacob, Zamzuri Zakaria, 
Suhaila Nadzri 
 
PRELIMINARY INSIGHTS ON THE RELATIONSHIP OF 
ISLAMIC WORK ETHICS AND LOYALTY OF TAKAFUL 
AGENTS 
Mohd Faizuddin bin Muhammad Zuki, Jamil bin Ramly, 
Nur Syaedah binti Kamis 
 
COMPARATIVE STANDARDS ON HYBRID PRODUCTS USED 
IN ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS: AN ANALYSIS 
Saidatolakma Mohd Yunus, Nur Farhah Mahadi 
 
THE INVOLVEMENT OF MUSLIM-OWNED SMALL 
MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) IN E-COMMERCE: 
THE ROLE OF TECHNOLOGICAL INFRASTRUCTURE 
AND DIGITAL LITERACY DURING PANDEMIC OF 
COVID-19 (A CASE STUDY IN PERLIS, MALAYSIA) 
Mohd. Zaki Shahabuddin, Rozana Mohd Jamil, Izwan 





 السنة الفعلية؛ مفهومها، وضابطها، وحجيتها 
Rabie Ibrahim Mohamed Hassan, Abdul Ghani Bin Md Din 
 
 مراتب األدعية غي  المأثورة وحكم الدعاء بها
Assoc. Prof. Dr. Abdul Ghani Bin Md Din, Dr.Ebrahim 
Mohammed Ahmad Eldesoky,, Mohd Azizul Rahman bin 
Zabidin, Dr. Mohd Zaki bin Masoh 
 
 المآالت وقواعدها األصولية: دراسة تطبيقية 
 سليمان د/ حسن بن 
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ي 
يعة اإلسالمية والقانون الجنائ  ي الشر
 
ي إثبات جريمة الزنا ف
 
أهمية اإلقرار ف
 م 2015والية كلني   عام 
 نيك محمد نور بن نيك مت، د/ قمر الدين بن أوانج مت 
 
اث الحمل: دراسة مقارنة بي   الفقه والطب  مي 




 اإلسالمي والمسائل الفقهية متعلقة بها الرضاعة ف
 محمد أبوبكر عمر 
 
منظور  من  دراسة  هللا  برحمة  باليقي    وس كورونا  في  جائحة  مواجهة 
 القرآن الكريم 
  بنت سيف الدين ,أ.م.د/ رضوان جمال األطراس 
 نور حياتر
 
ي ظل جائحة كورونا" كوفيد 
 
ي  تحقيق مقصد حفظ النفس ف
 
دور الزكاة ف
 " دراسة فقهية 19
 د/ عبدالتواب مصطفى خالد معوض 
 
                       DAY 2, TUESDAY, 30/11/2021 || 3RD SESSION, 0900-1000 
ROOM 1 
Link Zoom: 
THE ESSENCE OF SHARIAH ENFORCEMENT AND ITS 
NECESSITY FOR HUMAN PROSPERITY AND WELLBEING: 
AN ANALYSIS OF SAYYID ABU ‘ALᾹ MAWDŪDĪ 
Issah Abeebllahi Obalowu, Adibah Binti AbdulRahim 
 
ANALYSIS OF CONCEPT OF HAPPINESS BETWEEN RYUHO 
OKAWA, AL-GHAZALI AND IBN MISKAWAYH  
Nor Athirah Mohamed Indera Alim Sah, Mariyah Ishak, 
Nurul Faezah Yahaya 
 
PEMBINAAN MINDA SEJAHTERA DAN MERDEKA, KAJIAN 
ANALISIS DARI RISALAH NUR OLEH IMAM BADIUZZAMAN 
SAID NURSI 
Raudlotul Firdaus Fatah Yasin, Muhammad Muthi’ul 
Haqq bin Fatah Yasin, Mohamad Dhiya’ul Hafidh bin 
Fatah Yasin 
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ROOM 2 
Link Zoom: 
ANALISIS PENGHUJAHAN HADIS FADA’IL AL-A‘MAL 
SYAYKH DAWUD AL-FATANI DALAM KITAB JAM‘U AL-
FAWA’ID WA JAWAHIR AL-QALA’ID 
Mohd Aizul bin Yaakob, Affuan bin Che Mansor, Mohamad 
Roshimi bin Abdullah & Mohd Zulhamdi bin Zainol Abidin 
 
DIMENSI EUFEMISME HADIS-HADIS TENTANG 
SEKSUALITAS DALAM KUTUB AL-TIS’AH  
Muhandis Azzuhri, Hasan Asy’ari Ulamai, Athoillah Islamy 
 
PEDOMAN RETROSPEKTIF DALAM MENDEPANI ISU 
KESIHATAN AWAM DI MALAYSIA: KAJIAN TERHADAP 
FATWA PANDEMIK COVID-19 OLEH JAWATANKUASA 
FATWA NEGERI PERLIS 




KESEDIAAN INSTITUSI ZAKAT DALAM PENERIMAAN 
TRANSAKSI BITCOIN 
Nik Safiah Nik Abdullah, Siti Khalilah Basarud-din dan 
Nur Syamilah Md Noor  
 
ESTATE ADMINISTRATION OF CRYPTOCURRENCY: 
OVERVIEW FROM MALAYSIAN LAWS PERSPECTIVE  
Nur Syaedah Kamis, Norazlina Abd Wahab 
 
A MODEL OF FACTORS INFLUENCING ADULTS’ INTENTION TO 
USE E-WALLET DURING COVID-19 PANDEMIC IN MALAYSIA: A 
CONCEPTUAL FRAMEWORK 
Nurul Labanihuda Abdull Rahman, Hasyeilla Abd Mutalib, 
Sabiroh Md Sabri, Nursyamilah Annuar, Sharifah Khairol 
Musairah Syed Abdul Mutalib 
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ANALISIS FATWA DAN PANDUAN HUKUM BERKAITAN 
COVID-19 BERDASARKAN TEORI MAQASID SYARIAH DI 
JABATAN MUFTI NEGERI PERLIS  
Ahmad Yusairi Yusli, Ahmad Akram Ahmad Robbi, 
Fathullah   Asni, Amirah Izzati binti Umar 
 
IMPLEMENTASI KAEDAH FIQH BERELEMENKAN DARURAT 
DALAM PERUBATAN: ANALISIS FATWA TERPILIH 
JABATAN MUFTI NEGERI SELANGOR 
Mohammad Khairul Anuar bin Adnan, Ahmad Irdha bin 
Mokhtar, Mohd Al Adib Samuri 
 
POTENSI WAKAF DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI 
SEMASA PANDEMIK COVID-19: KAJIAN KES DI NEGERI 
PERLIS 
Muhamad Husni Hasbulah, Noorkartina Mohamad, Noor 
Saidatul Natrah Saaidun 
 
KEPENTINGAN WAKAF TUNAI BAGI SEKTOR KESIHATAN 
DALAM MENDEPANI PANDEMIK COVID-19 
Mardziyah Mohd Isa1, Nur Syamilah Md Noor, Nur Syaedah 
Kamis 
 
KEBERKESANAN PENGGUNAAN KAEDAH AMALI DALAM 
PENGAJARAN PENGURUSAN JENAZAH BAGI PELAJAR 
BERKEPERLUAN KHAS (OKU) CACAT PENDENGARAN 
POLITEKNIK TUANKU SYED SIRAJUDDIN 
Azirah binti Seman 
 
ANALISIS AMALAN PELAPORAN DAN PENDEDAHAN 
MAKLUMAT WAKAF: KAJIAN TERHADAP PERBADANAN 
WAKAF SELANGOR 





ف الحديث  وم  عل  ي خدمة 
 
ف علمائها  العراقية وجهود  الحديث  مدارس 
 القرون الهجرية الثالثة األول 
  
 رقية نهاد الجبوري ,زنيدة محمد مرزوقر
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ي تفسي  الكبي  لإلمام فخر الدين الرازي: تخري    ج ودراسة أحاديث 
 
الواردة ف
ي سورة اإلخالص 
 
 دراسة تخريجية ف
، الدكتور عاوي ميأوما  حسن   بن  د/ قاري بوتلم بن يح 
 
ي القرآن والسنة 
 
 تأصيل السياحة ف




اإلسالم   ي 
 




 زينب عل  محمد حامد  / الدكتورة
 
يا قديما وحديثا  ي نيج 
 
 مدينة متم بيو مركز من مراكز علماء المسلمي   ف
 د/ محمد سنوس  عبد هللا
ضوء  ي 
 
ف وعالجها  إندونيسيا  سمارانج  مدينة  ي 
 
ف الوالدين  عقوق  ظاهرة 
 والسنة القرآن 
  إيكا ويرا ديناتا 
, داتى ى  د/ روضة الفردوس بنت فتح ياسير
 
ي تعليم اللغة العربية 
 
ي والية برليس ودورها ف
 
 الجالية العربية ف
د/   ، الدبس  ف حسن محمد حسن 
أ.د./ أشر الديب،  وك  أمير عادل مير د/ 




A SITUATIONAL ANALYSIS AMONG THERAPY 
PRACTITIONERS IN AUTISM CENTERS IN PERLIS 
Nik Md. Saiful Azizi bin Nik Abdullah, Badariah binti Sani, 
Mastura Bte Badzis, Mohammad Dhiya'ul Hafidh bin Fatah 
Yasin 
 
RELIGIOUS CLIMATE IN BANGLADESH AND THE 
FUNDAMENTAL REASONS FOR DELIVERING DA’WAH 
WITH BANGLADESHI YOUTH SOCIETY AND THE SOLUTION 
FROM QURANIC PERSPECTIVE  
Dr. Raudlotul Firdaus binti Fatah Yasin, Tabibur Rahman, 
Dr. Nurul Jannah Zainan Nazri 
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ADJUSTMENT PROCESS ON GENERAL FACTORS AMONG 
INTERNATIONAL STUDENTS: CASE STUDY IN A PRIVATE 
INSTITUTION OF HIGHER LEARNING  
Bibi Noraini Mohd Yusuf  , Razinda Tasnim Abd Rahim 
 
DANIELSON TEACHING FRAMEWORK AS GAME CHANGER 
FOR TEACHING FIQH MUՙĀMALAT : A WAY FORWARD 
Radin Seri Nabahah Ahmad Zabidi, Mohamad Ridhuan 
Abdullah 
 
FACTORS INFLUENCING HOTEL GUESTS’ LOYALTY 
TOWARDS SHARIAH COMPLIANT HOTEL (SCH) PRACTICES: 
MODERATING ROLE OF RELIGIOSITY 
Nur Zalikha Othman, Salmi Mohd Isa, Ramayah 
Thurasamy 
 
A CONCEPTUAL PAPER ON FACTORS THAT AFFECT THE 
SHARIAH COMPLIANCE AUDITING AMONG THE ISLAMIC 
FINANCIAL INSTITUTION IN MALAYSIA 
Saifulrizan Norizan, Marjan Mohd Noor, Dayangku Ruhayah 
Awang Bolhan  
Tina Stephen Enggong 
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FAKTOR PENENTU KECERDASAN ROHANIAH BELIA 
Nor Hanim Elias, Selamah Maamor, Mohamad Abrar 
Bahaman 
 
PRINSIP TABAYYUN SOLUSI MENDEPANI CABARAN 
DAN FITNAH MEDIA SOSIAL 
Nor Musfirah Binti Mohamad  
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MODEL AKHLAK REMAJA BERTERASKAN TAHFIZ 
(MART): PANDANGAN PAKAR TERPILIH DI 
MALAYSIA 
Mohamad Ghazi Faris Abdul Mutalib, Norazmi Anas 
 
PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT MELALUI 
PROGRAM FITRAH SUCI KE ARAH PEMANTAPAN 
ROHANI TERHADAP PENGHUNI PUSAT PEMULIHAN 
AKHLAK 
Zanirah Mustafa @ Busu, Che Bakar Che Mat, Mohd 
Nazri Mat Zin, Mohd Khairul Anuar Ismail, Nik 
Muniyati Nik Din, Wan Nazihah Wan Mohamed 
 
RANGKA KERJA MODEL PEMBANGUNAN SPIRITUAL 
DALAM PEMBELAJARAN SUBJEK KEJURUTERAAN  
Muhajir Ab Rahim 
 
HEBAHAN PERNIKAHAN DALAM MEDIA SOSIAL 
TANPA WALIMATUL ‘URUS (KENDURI-KENDARA) 
MELENGKAPI ETIKA SYARIAH ISLAM BAGI 
PASANGAN TIDAK BERKEMAMPUAN DARI SUDUT 
EKONOMI (KEWANGAN) 
Azhan Taqiyaddin Bin Arizan, Nor Musfirah Binti 
Mohammad, Shahirah Nadiah Binti Shaharuddin 
 
KOMITMEN PEMAJU DALAM MEMASTIKAN 
AMALAN BAIK TAMAN HALAL DI MALAYSIA 
MENGEKALKAN KEMAMPANAN 
Muhammad Aizat Md Sin, Ahmad Shabudin Ariffin, 
Badrul Hisham Abd Rahman 
 
ANALYSIS OF MAIPs STRATEGIES IN ZAKAT 
MANAGEMENT TO ADDRESS THE IMPACT OF 
COVID-19 IN PERLIS 
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Fathullah Asni, Mohd Akram Dahlan, Abdul Basir 




اإلعالم العربي ومساهمته في ترويج اللغة العربية بالمجتمع 
 الماليزي دراسة وصفية تحليلية 
البصير أوانج د/ عبد هللا صالح عبد هللا, د/ عبد   
 
استخدام الترجمة اآللية في تنمية مهارة الكتابة لدى الطالب 
 الماليويين الدارسين في قسم اللغة العربية 
Nurul Syafiqah Airussham, Nurul Hanilah Binti Mohd 
Ismath 
معيقات استخدام الوسائل التكنولوجية في تدريس منهج اللغة 
 العربية في جامعة برليس اإلسالمية. 
 د/ عبد الرشيد أوالتنجي عبد السالم 
 
توظيف الرواية في تعلم اللغة العربية وتعليمها لدى الطالب الناطقين 
 بغيرها: مشكالت واستراتيجيات 
د/ نورسفيرة لوبيس سفيان, نور فرحانة محمد زاينول، د/ محمد ذو 
 الفضل أبو الحسن األشعري 
 
 داللة الرتبة بين المبتدأ والخبر في سورة التوبة دراسة تحليلية 
 كو محمد شربيني بن كو يعقوب, خير الحاكمي بن إسماعيل 
 
تحليلية داللة النعت المرفوع في سورة البقرة. دراسة وصفية   
 خير الحاكمي بن إسماعيل, كو محمد شربيني بن كو يعقوب 
 
الخصائص السياقية للنواسخ في معلقة الحارث بن حلزة: التحليل 
 الداللي 
حيمة بنت عبد الرحمن, نور العزة بنت عبد العزيز ر  
 
تصريف الكلمة في لغة الهوسا: دراسة صوتية تحليلية المفردات 
نموذجا المتهّوسة   
عيسى كوسوبيد/ عبد هللا صالح عبد هللا, د/   
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ANALISIS AMALAN PELAPORAN DAN PENDEDAHAN MAKLUMAT WAKAF: 
KAJIAN TERHADAP PERBADANAN WAKAF SELANGOR 
 
Mohd Firdaus Badrul Hisham1*, Mohd Rizal Muwazir2 
1Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya, Jabatan Syariah dan Pengurusan, 50603 Kuala 
Lumpur  







Pendedahan maklumat berkaitan wakaf dalam laporan kewangan tahunan adalah sangat penting 
untuk meningkatkan tahap keyakinan masyarakat terhadap sesebuah institusi wakaf seperti 
Perbadanan Wakaf Selangor (PWS) dalam menguruskan dana wakaf. Pada asasnya, dana wakaf 
dikumpulkan daripada orang ramai dan diuruskan oleh mutawalli di bawah institusi wakaf. 
Sebagai pihak perantaraan antara waqif dan benefisiari, sesebuah institusi wakaf 
bertanggungjawab terhadap pengurusan dana wakaf dan perlu menyatakan dengan cukup 
maklumat berkaitan dana wakaf itu sendiri. Penipuan maklumat penyata kewangan dalam 
sesebuah pelaporan dilaporkan sebagai penyumbang kerugian terbesar di sesebuah organisasi 
bukan berasaskan keuntungan seperti institusi wakaf. Ketidaktelusan dan kekurangan 
pendedahan oleh institusi wakaf menyebabkan penyumbang tidak dapat memastikan sama ada 
aset wakaf yang disumbangkan dapat dimanfaatkan dengan baik atau sebaliknya. Justeru itu, 
pendedahan pelaporan wakaf sangat penting untuk mengelakkan terjadinya penipuan dan pecah 
amanah dalam mengendalikan harta wakaf di samping dapat meningkatkan kepercayaan yang 
tinggi oleh masyarakat Islam dan pemegang taruh. Kajian ini dilaksanakan dengan objektif untuk 
mengenal pasti amalan pendedahan maklumat pelaporan wakaf untuk didedahkan secara jelas 
dan terperinci kepada pihak berkepentingan seperti pemegang taruh dan masyarakat Islam. 
Kajian ini bersifat kuantitatif dengan mengaplikasikan kaedah analisis kandungan dan kaedah 
perbandingan antara tahun untuk melihat prestasi pendedahan pelaporan wakaf untuk tempoh 
enam tahun tersebut. Kajian ini mendapati bahawa PWS telah berjaya mendedahkan sebuah 
pelaporan kewangan wakaf yang baik, telus dan berkualiti dan memperoleh 86% di dalam indeks 
pendedahan pelaporan wakaf setiap tahun sekali gus telah meningkatkan pendapatan dana 
wakaf dari tahun ke tahun. Hasil dapatan kajian merumuskan bahawa PWS telah mengikuti 
standard dan format laporan yang telah ditetapkan oleh badan perakaunan serta berjaya 
mendedahkan maklumat penuh kepada pemegang kepentingan dan masyarakat Islam di 
Malaysia.  
 
Kata Kunci: institusi wakaf, pelaporan wakaf, maklumat kewangan, pendedahan  
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ANALISIS FATWA DAN PANDUAN HUKUM BERKAITAN COVID-19 
BERDASARKAN TEORI MAQASID SYARIAH DI JABATAN MUFTI NEGERI 
PERLIS 
 
Ahmad Yusairi  Yusli1, Ahmad Akram Ahmad Robbi2, Fathullah Asni3, Amirah Izzati binti Umar3 




Sejak tahun 2019, seluruh dunia telah berhadapan dengan penularan wabak COVID-19. Ia 
membawa impak negatif terhadap pelbagai sektor merangkumi kesihatan, ekonomi, pendidikan, 
keagamaan dan sosial. Khususnya di Malaysia, sehingga kini jumlah individu yang dijangkiti 
adalah sebanyak 1.8 juta kes, serta jumlah kematian adalah sebanyak 17,000 kes. Situasi ini 
menyebabkan pelbagai pihak yang berautoriti mengambil langkah proaktif bagi mengekang 
penularan wabak COVID-19. Jabatan Mufti Negeri Perlis merupakan pihak yang 
bertanggungjawab dalam mengeluarkan fatwa-fatwa berkaitan isu semasa agar fatwa yang 
dikeluarkan dapat memberikan penyelesaian dan maslahah kepada rakyat Perlis dan Malaysia 
secara umumnya terutama dalam menghadapi suasana pandemik ini. Berdasarkan kepada 
permasalahan tersebut, tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menganalisis fatwa-fatwa yang 
berkaitan dengan isu COVID-19 berasaskan teori maqasid syariah oleh Jabatan Mufti Negeri 
Perlis. Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana ia melibatkan kajian kepustakaan 
merangkumi buku, jurnal, sighah fatwa dan pekeliling yang berkaitan. Data-data yang diperolehi 
akan dianalisis menggunakan metode analisis dokumen. Hasil dapatan kajian menunjukkan 
terdapat empat fatwa rasmi dan empat panduan hukum yang berkait rapat dengan isu COVID-
19. Hasil dapatan kajian menunjukkan bahawa Jabatan Mufti mempraktikkan elemen maqasid 
syariah dalam pengeluaran fatwa dan panduan hukum tersebut. Hal ini turut disokong dengan 
penghujahan yang kukuh berlandaskan al-Quran dan al-Sunnah. Kajian diakhiri dengan beberapa 
cadangan penambahbaikan setelah perbincangan dilakukan terhadap hasil kajian. 
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KEPENTINGAN WAKAF TUNAI BAGI SEKTOR KESIHATAN DALAM MENDEPANI PANDEMIK 
          COVID-19 
 
Mardziyah Mohd Isa1*, Nur Syamilah Md Noor2, Nur Syaedah Kamis3 
1Jabatan Kewangan Islam Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam,Kolej Universiti Islam Perlis 
02000, Perlis, Malaysia 
2Jabatan Pentadbiran Muamalat Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam,Kolej Universiti Islam 
Perlis 02000, Perlis, Malaysia 
3Jabatan Kewangan Islam Fakulti Muamalat dan Kewangan Islam, Kolej Universiti Islam Perlis 






Wakaf tunai adalah salah satu konsep wakaf yang telah diusulkan dalam perbentangan 
Belanjawan Negara 2021 Malaysia untuk melestarikan aspirasi negara dan mengembangkan 
ekonomi masyarakat secara umumnya. Wakaf tunai dilihat sebagai dana yang berpotensi besar 
sebagai pemangkin dalam pembangunan sosio-ekonomi terutama dari segi kewangan sosial 
Islam daripada masyarakat. Dana tunai amat diperlukan untuk membantu mangsa yang terjejas 
dari segi kehilangan pekerjaan, pertambahan kemiskinan, pembiayaaan kewangan mikro dan 
pembangunan infrastruktur kesihatan. Keberlangsungan kes COVID-19 menyebabkan keperluan 
alat perubatan adalah sangat kritikal dan memerlukan bantuan sumbangan daripada pelbagai 
pihak. Walaupun telah menerima sejumlah besar peruntukan daripada kerajaan persekutuan, 
Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) menjalankan inisiatif bekerjasama dengan sektor 
kesihatan swasta untuk mendapatkan bantuan peralatan perubatan dan tenaga kerja untuk 
memenuhi keperluan perubatan semasa. Justeru itu, wujud persoalan betapa pentingnya 
kewujudan wakaf tunai dalam sector kesihatan kepada masyarakat dalam menyokong dana 
kerajaan untuk menghadapi situasi pandemik COVID-19. Kajian ini mengkaji kepentingan wakaf 
tunai bagi sektor kesihatan dalam membantu masyarakat yang terkesan sepanjang tempoh 
pandemik COVID-19. Kaedah kualitatif digunakan dalam kajian ini dengan melakukan analisis 
kandungan untuk menjelaskan artikel dan media massa terkini berkenaan kepentingan wakaf 
tunai. Koleksi artikel dan media massa terkini menyokong objektif kajian ini. Dapatan kajian ini 
menunjukkan sektor kesihatan menjelaskan keperluan mendesak kepada bantuan kewangan 
sosial Islam terutama wakaf tunai dari semasa ke semasa untuk pulih daripada krisis kewangan 
yang dihadapi semasa pandemik COVID-19. Hasil kajian ini mendapati bahawa amat penting dan 
berpotensi tinggi dalam memaksimumkan wakaf tunai dalam sektor kesihatan bagi menghadapi 
pandemik COVID-19. Kajian ini diharap Majlis Agama Islam Negeri (MAIN) memperkasakan lagi 
perlaksanaan wakaf tunai terutamanya dalam berhadapan 
situasi pandemik COVID-19. 
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ANALISIS PENGHUJAHAN HADIS FADA’IL AL-A‘MAL SYAYKH DAWUD AL-FATANI DALAM KITAB 
JAM‘U AL-FAWA’ID WA JAWAHIR AL-QALA’ID 
 
Mohd Aizul bin Yaakob1*, Affuan bin Che Mansor2, Mohamad Roshimi bin Abdullah3 & Mohd 
Zulhamdi bin Zainol Abidin4 






Kitab Jam‘u al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id merupakan antara karya yang banyak 
menghimpunkan riwayat-riwayat mengenai fada’il al-a‘mal. Dalam karya ini, Syaykh Dawud al-
Fatani telah menjelaskan secara ringkas metode penghujahan beliau bagi hadis dalam kategori 
ini. Metode ini jika ditinjau secara eksplisit didapati ia berbeza dengan metode yang dipraktikkan 
oleh majoriti sarjana hadis. Sehubungan daripada itu, artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan 
menganalisis metode penghujahan hadis-hadis fada’il al-a‘mal oleh Syaykh Dawud dalam 
kitabnya Jam‘u al-Fawa’id wa Jawahir al-Qala’id. Sekaligus melakukan perbandingan antara 
metode beliau dengan metode majoriti sarjana hadis dalam persoalan ini. Kajian yang dijalankan 
ini adalah berbentuk kualitif sepenuhnya dan melibatkan pengumpulan data melalui kajian 
perpustakaan. Data-data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan kepada kaedah induktif dan 
deduktif. Dapatan kajian mendapati bahawa Syaykh Dawud menerima riwayat mardud bahkan 
batil sebagai hujah dalam fada’il al-a‘mal. Justeru, metode ini secara tidak langsung berbeza 
dengan metode majoriti sarjana hadis. Selain daripada itu, dapatan turut menunjukkan bahawa 
beliau mengikuti metode penghujahan aliran ahli sufi bagi kategori hadis seperti ini. 
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PEDOMAN RETROSPEKTIF DALAM MENDEPANI ISU KESIHATAN AWAM DI 
MALAYSIA: KAJIAN TERHADAP FATWA PANDEMIK COVID-19 OLEH 
JAWATANKUASA FATWA NEGERI PERLIS 
 
1*Mohd Akram bin Dahaman@Dahlan, Phd 






Malaysia secara umumnya telah berdepan dengan isu kesihatan awam yang menyebabkan 
tindakan segera dilakukan bagi menjamin keselamatan warganegara. Mutakhir ini adalah 
berdepan dengan virus Covid-19 sehingga kerajaan mengisytiharkan pandemik. Dalam 
mendepani isu dan permasalahan hukum syarak seputar pandemik Covid-19, Jawatankuasa 
Fatwa Negeri Perlis memainkan peranan yang signifikan dengan mengeluarkan beberapa fatwa. 
Bagi membuktikan JK Fatwa Negeri Perlis sebagai sebuah badan berautoriti fatwa yang 
menekankan asas pendalilan yang kuat, penelitian retrospektif dilakukan terhadap beberapa 
fatwa terpilih berkaitan pandemik Covid-19. Pendekatan analisis kandungan digunakan bagi 
menilai asas-asas pendalilan yang bersumberkan kes-kes kesihatan awam terdahulu sama ada di 
zaman Rasulullah SAW mahupun zaman-zaman setelah itu. Hasil penelitian mendapati bahawa 
fatwa yang ditetapkan oleh JKFNP adalah mengambil secara langsung pedoman retrospektif yang 
ada di dalam sumber berautoriti hukum syarak. Hal ini menunjukkan secara jelas kosistensi JKFNP 
di dalam penetapan fatwa yang tetap kekal dengan asas pendalilan yang kuat dan di dalam masa 
yang sama mampu memberi solusi kepada pengamalan hukum syarak oleh masyarakat Islam di 
Malaysia. 
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FAKTOR PENENTU KECERDASAN ROHANIAH BELIA 
 
Nor Hanim Elias1*, Selamah Maamor2, Mohamad Abrar Bahaman3 
1Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara, Cawangan Kedah, 08400 
Merbok Kedah 






Kecerdasan rohaniah berperanan dalam menentukan hala tuju kehidupan belia disamping 
sebagai pegangan hidup dalam melaksanakan apa yang diperintahkan Allah SWT dan menjadi 
benteng dari melakukan perkara yang dilarang. Golongan belia merupakan bakal pemimpin 
negara namun di era globalisasi ini mereka terpaksa berhadapan dengan pelbagai cabaran yang 
memerlukan kekuatan mental dan rohani. Terdapat pelbagai faktor yang boleh memberi kesan 
positif mahupun negatif terhadap kecerdasan rohaniah belia. Hasi kajian lepas telah mendapati 
terdapat beberapa faktor penentu yang dapat mempengaruhi kecerdasan rohaniah belia 
antaranya faktor demografi, aktiviti kerohanian, amalan kerohanian, penglibatan dan pengaruh 
persekitaran. Oleh itu, kajian ini telah dijalankan secara empirikal untuk melihat sejauhmana 
faktor-faktor penentu tersebut dapat mempengaruhi tahap kecerdasan rohaniah belia. Kajian 
komprehensif ini telah melibatkan keseluruhan populasi kajian iaitu seramai 641 responden 
terdiri daripada belia yang mengikuti Program Latihan Khidmat Negara di peringkat Zon Utara. 
Data dianalisis menggunakan ujian deskriptif dan regrasi pelbagai (multiple regression). Hasil 
analisis regresi pelbagai mendapati hanya terdapat tiga faktor penentu yang mempengaruhi 
tahap kecerdasan rohaniah belia iaitu amalan kerohanian, penglibatan dan pengaruh 
persekitaran (ibu bapa, rakan-rakan, guru-guru, masyarakat dan pihak pengurusan aktiviti 
kerohanian). Justeru, usaha untuk meningkatkan kecerdasan rohaniah  dan pembentukan 
keperibadian mulia belia perlu menekankan faktor-faktor amalan kerohanian, penglibatan dan 
pengaruh persekitaran.  
 
Kata Kunci: kecerdasan rohaniah, penglibatan, pengaruh persekitaran, amalan kerohanian, 
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Peraturan talak di dalam kehakiman Islam amat menitikberatkan maslahah kepada pasangan 
suami isteri. Aturan hukumnya memberi kelegaan kepada umat Islam jika peraturannya dapat 
direalisasikan dengan sempurna. Umum diketahui bahawa menjatuhkan talak tiga sekaligus 
daripada suami kepada isteri hukumnya tertalak ‘ba’in kubra’ iaitu jatuh talak tiga di sisi jumhur 
ulama empat mazhab. Bagi pandangan Ibnu Taimiyyah dan segelintir ulama mazhab yang lain 
talak tiga hukumnya jatuh satu talak sahaja dan suami boleh merujuk isterinya selepas itu. Oleh 
itu, penulisan ini bertujuan membahas dan mengupas berkenaan permasalahan tersebut dengan 
terperinci dan juga kesan-kesannya di dalam mahkamah di Malaysia. Metode yang digunakan 
ialah lebih kepada perbandingan (comparative) hukum antara dua pendapat yang berlainan serta 
dalil-dalil yang digunakan untuk menyokong pandangan tersebut. Data-data yang digunakan 
ialah analisis dokumen yang dikumpul dari pelbagai sumber bermula dengan pendalilan al-Quran 
dan hadith yang dikutip daripada kitab-kitab muktabar serta kajian-kajian terkini daripada ulama 
kontemporari. Dapatan daripada kajian ini mendapati perbezaan pendapat di dalam 
permasalahan tersebut boleh diraikan dan diharmonikan sesuai dengan zaman dan keadaan 
semasa yang bersifat kompleks dengan menggunakan pandangan ulama yang lebih menjaga 
kemaslahatan dan siyasah syar’iyyah. Adalah diharapkan agar penulisan ini dapat memberi 
manfaat kepada seluruh institusi Islam secara umum untuk memartabatkan lagi institusi 
kehakiman Syariah di dalam negara kita.  
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Pernikahan adalah suatu syariat Islam yang indah dan diadakan Walimatul ‘Urus adalah sesuatu 
yang seringkali dilakukan dalam keraian pasangan serta hebahan sesuatu pernikahan. Hikmah 
Walimatul ‘Urus adalah dapat memberi informasi atau mengiklankan dan menghebahkan 
pernikahan secara pantas pada era kini. Penelitian ini akan membahaskan tentang hukum dan 
etika syariah yang berkait dengan hebahan pernikahan dalam media sosial tanpa Walimatul 
‘Urus bagi pasangan atau golongan yang tidak berkemampuan kerana kenduri kendara adalah 
majlis resepsi yang akan menggunakan perbelanjaan yang tinggi dari sudut kewangan. 
Pemerhatian bebanan ekonomi dari sudut kemampuan kewangan pasangan pengantin atau ahli 
keluarga bagi mengadakan Walimatul ‘Urus serta mengambil langkah hanya mengunakan 
kaedah hebahan pernikahan di media sosial sahaja akan melengkapi tujuan utama penelitian 
dalam penulisan ini. Kajian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan penggunaan analisis 
normatif-komparatif, data kualitatif juga akan dianalisis sebagai dapatan hasil kajian. Hebahan 
pernikahan adalah perkara penting dalam mengelak perkara negatif seperti tuduhan zina 
berlaku. Penggunaan media sosial masa kini akan memberi kesan positif terhadap penyampaian 
sesuatu hebahan pernikahan. Hasil kajian mendapati keharusan menyebarkan pernikahan dalam 
media sosial sahaja tanpa Walimatul ‘Urus telah melengkapi syariat Islam bagi pasangan tidak 
berkemampuan dari sudut situasi semasa terhadap kos perbelanjaan Walimatul ‘Urus. 
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Tujuan kajian menerusi penulisan ini adalah untuk mengenal pasti dan menganalisis kaedah fiqh 
atau sinonim dengan terma al-Qawaid al-Fiqhiyyah yang telah diaplikasi dan diimplementasi 
dalam isu-isu perubatan kontemporari mutakhir ini. Kajian selanjutnya dibuat untuk menentukan 
penerapan ini dalam pewartaan terhadap beberapa fatwa terpilih khususnya di bawah 
pentadbiran Jabatan Mufti Negeri Selangor Darul Ehsan. Penulisan ini menggunapakai kajian 
kepustakaan dengan merujuk kepada kitab-kitab yang relevan dengan lapangan perbincangan 
ini. Secara tidak langsung, metodologi ini telah memberi lebih kefahaman dalam membahaskan 
topik ini. Kaedah lain yang telah digunakan dalam menjalankan penyelidikan ini adalah melalui 
analisis kandungan dengan mengakses direktori fatwa Jabatan Mufti Negeri Selangor, di samping 
kertas-kertas penyelidikan yang mengupas dalam lingkungan perbincangan yang berkaitan. 
Hasilnya menunjukkan bahawa penerapan kaedah fiqh berkaitan darurat dalam isu-isu 
perubatan yang difatwa dan digazetkan sebagai Warta Kerajaan di negeri Selangor adalah wujud 
tetapi tidak dijelaskan secara zahir. Hal ini disebabkan oleh persoalan yang diterima secara 
dasarnya bersifat umum dan hakikatnya telah dibincangkan oleh sarjana dan ilmuwan Islam 
dalam pelbagai penulisan kitab yang dinukilkan oleh mereka. Walaupun tidak disebut secara 
jelas, tetapi tindakan yang diambil hakikatnya sudah selari dengan kaedah fiqh yang membenar 
atau mengharuskan tindakan, prosedur dan rawatan tertentu yang sebelumnya dihukumkan 
haram, termasuk sekiranya akan mengakibatkan risiko dan implikasi mudarat yang bakal berlaku. 
Justeru, ulama’ fiqh menyusun kaedah tersebut yang menekankan elemen darurat yang ditegah 
dan dibenarkan syarak mengikut keadaan berdasarkan nas al-Quran dan hadith. Namun 
demikian, secara keseluruhannya menjadi tanggungjawab umat Islam yang sewajarnya 
melakukan tindakan yang membawa kebaikan kepada diri sendiri dan memberi kebaikan kepada 
orang lain, termasuk kesedaran untuk mengelakkan risiko mudarat lebih besar yang akan berlaku 
selepasnya. 
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Amalan pengajaran dilihat dapat memberi kesan kepada pencapaian pelajar. Selaras dengan itu, 
pelbagai amalan pengajaran telah diperkenalkan kepada para pengajar iaitu merangkumi 
kaedah, teknik dan strategi pengajaran. Kajian kualitatif  ini dijalankan bertujuan untuk meninjau 
keberkesanan kaedah amali dalam mengukuhkan pemahaman pelajar berkeperluan khas (OKU) 
cacat pendengaran di Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin bagi topik Pengurusan Jenazah. Umum 
mengetahui pelajar-pelajar ini sangat istimewa dan memerlukan pendekatan yang berbeza 
dalam menyampaikan ilmu pengajaran terutamanya yang melibatkan syariat Islam. Responden 
kajian terdiri daripada 5 orang pelajar OKU cacat pendengaran semester dua Sesi Jun 2020. Kajian 
ini menggunakan Model Kurt Lewin sebagai model kajian. Sebanyak empat instrumen kajian 
telah digunakan iaitu ujian pra, ujian pasca, pemerhatian dan temubual. Analisis data kajian ini 
ditranskripsikan dan dikategorikan mengikut tema yang bersesuaian berdasarkan keutamaan. 
Hasil tinjauan awal mendapati keputusan ujian pra pelajar OKU cacat pendengaran masih lemah 
dan rendah serta pelajar turut kurang aktif semasa sesi pengajaran dan pembelajaran. Untuk 
mengatasi masalah ini, pengkaji telah melaksanakan kaedah amali dalam pengajaran dan 
pembelajaran bagi menjelaskan topik berkenaan. Dapatan kajian melalui ujian pasca 
menunjukkan perubahan yang positif berlaku kepada pelajar-pelajar tersebut. Keputusan ujian 
pasca menunjukkan peningkatan dari segi markah serta pelajar dilihat lebih yakin dalam 
melibatkan diri di dalam sesi pengajaran dan pembelajaran selain turut memberikan kerjasama 
yang baik dan memberangsangkan. Hubungan guru dan pelajar, bahan bantu mengajar (BBM), 
kaedah tunjuk cara dan pembelajaran koperatif antara pendekatan yang digunakan semasa 
proses pengajaran berasaskan amali dilaksanakan. Hal ini turut bersamaan dengan hasil 
pemerhatian dan temu bual yang dijalankan kepada pelajar-pelajar istimewa tersebut. Justeru, 
kajian ini dapat membantu para pengajar mengaplikasikan kaedah pengajaran yang sesuai bagi 
mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancang.  
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Dunia hari ini menyaksikan pembangunan pesat transaksi digital. Penggunaan teknologi 
blockchain telah diakui oleh pelbagai industri terutamanya yang menggunakan transaksi mata 
wang kripto. Justeru, bitcoin telah menerajui dalam kenaikan mata wang kripto sejak pertama 
kali ia dilancarkan pada tahun 2009. Selain itu, bitcoin telah menjadi salah satu fenomena dalam 
pembangunan transaksi dalam talian. Fenomena ini telah memberikan implikasi kepada urus 
niaga yang dijalankan oleh individu dan masyarakat Muslim di seantero dunia. Seiring dengan 
penularan pandemik Covid-19 turut mencetuskan kesedaran tinggi masyarakat terhadap 
pengaplikasian transaksi digital. Ilmu berkaitan dunia digital semakin berkembang sejajar dengan 
kesan perubahan normal baharu dalam kehidupan manusia kini, dan garapan ilmu tersebut lebih 
bererti apabila ia dikaitkan dengan kewajipan dalam agama. Oleh hal yang demikian, tercetus 
kecelaruan di dalam kalangan masyarakat Muslim mengenai pembayaran zakat aset digital yang 
menyebabkan ramai pemilik bitcoin tidak mengeluarkan zakat, walaupun simpanan mereka 
sudah cukup haul. Perlis antara negeri terawal yang mewajibkan zakat ke atas rakyatnya 
terhadap pemilikan aset digital bitcoin. Malah, fatwa pertama ini membenarkan pembayaran 
zakat dalam bentuk nilai wang atau unit bitcoin. Artikel ini menyenaraikan beberapa fatwa dan 
pandangan sarjana Islam berkaitan status bitcoin menurut perspektif Shariah. Selain itu, artikel 
ini turut memfokuskan perbincangan mengenai kaedah pengiraan zakat ke atas aset digital 
bitcoin dan meneroka kesediaan institusi zakat dalam penerimaan transaksi bitcoin. Metodologi 
kajian ini menggunakan kajian kualitatif dengan reka bentuk analisis dokumen. Hasil 
perbincangan ini menjelaskan hujah dan sebab serta hukum penggunaan bitcoin sebagai 
mekanisme pembayaran menurut Shariah. Tindakan penyediaan platform pembayaran zakat 
bagi mata wang kripto akan menjadi sebahagian kecil daripada ikhtiar yang berfaedah ke arah 
pembangunan ekonomi negara secara menyeluruh dan menambah baik kesejahteraan 
masyarakat. Kesediaan ini boleh dijadikan garis panduan berguna kepada institusi zakat untuk 
terus mampan dan lestari sebagai medium kewangan Islam yang terbaik kepada ummah. 
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Kajian ini bertujuan mengenal pasti bentuk-bentuk kesilapan penggunaan al-ḍamīr al-muttaṣil 
dalam pembinaan ayat subjek dan predikat bahasa Arab. Reka bentuk kajian kualitatif digunakan 
dengan menggunakan persampelan bertujuan. Sampel yang terlibat adalah seramai 15 orang 
pelajar yang mengambil kursus Bahasa Arab Permulaan III di UiTM Perlis. Data bentuk-bentuk 
kesilapan penggunaan al-ḍamīr al-muttaṣil diambil daripada data kandungan ujian pembinaan 
ayat dan dianalisis dengan menggunakan tiga pendekatan iaitu mengenal pasti bentuk-bentuk 
kesilapan penggunaan al-ḍamīr al-muttaṣil yang menyimpang dari kaedah tatabahasa bahasa 
Arab dan seterusnya memperincikan kesilapan serta menghuraikan punca kesilapan. Hasil kajian 
mendapati bentuk-bentuk kesilapan yang dilakukan pelajar seperti kesilapan menggunakan 
ḍamā’ir raf‘ munfaṣilat di kedudukan ḍamā’ir jarr muttaṣilat dan ḍamā’ir naṣb muttaṣilat, 
kesilapan al-ḍamīr mengikut genus mudhakkar dan mu’annath, kesilapan penggunaan al-ḍamīr 
yang tidak bersesuaian, kesilapan penyalahgunaan al-ḍamīr kata kerja dan kesilapan 
penambahan perkataan pada al-ḍamīr yang tidak diperlukan dalam ayat. Antara punca kesilapan 
tersebut adalah kekeliruan pelajar yang disebabkan oleh kurang kemahiran menggunakan al-
ḍamīr serta kesukaran bahasa Arab sebagai bahasa sasaran, pengumuman kaedah dan juga 
pengaruh bahasa ibunda. Dapatan kajian ini akan menyumbang kepada pedagogi tatabahasa 
bahasa Arab agar kaedah pengajaran dan pembelajaran al-ḍamīr serta bentuk latihan dapat 
ditambah baik dengan menumpukan kepada contoh-contoh kesilapan yang disebutkan. 
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Al-Quran adalah kitab Allah yang amat mementingkan adab kesopanan yang tinggi dalam 
perilaku dan berbahasa pada umatnya. Umat Islam diwajibkan untuk mengungkap kata-kata baik 
dan makruf dalam semua keadaan. Apa yang menimbul sedikit kegusaran dan kepelikan dalam 
sebahagian manusia ialah bagaimana al-Quran menangani permasalahan penggunaan bahasa 
yang berunsur seks dalam al-Quran, sedangkan dalam masyarakat umum yang bertamadun, 
unsur ini adalah suatu yang bersifat tabu. Jadi, tujuan kajian ini ialah mengenalpasti ayat-ayat 
yang mengandungi unsur-unsur berkenaan. Seterusnya menganalisis unsur-unsur berkenaan 
berdasarkan kinayah Bahasa Arab. Dapatan kajian ini ialah kewujudan unsur-unsur hubungan 
seks dalam kinayah al-Quran yang disampaikan dengan bahasa yang cukup sopan dan tidak 
menyinggung perasaan manusia yang waras. Tambahan lagi hubungan itu adalah sunnatullah 
yang diciptakan untuk manusia. Selain itu, pengolahan makna hubungan seks dalam al-Quran 
bersifat ilmiah dan pemakluman hukum, bukan bertujuan membangkitkan syahawat. Implikasi 
kajian ini ialah al-Quran secara konsisten sebagai petunjuk dan pembimbing kepada manusia. Ia 
merangkumi semua aspek kehidupan termasuk bahasa seks yang disampaikan dengan cara yang 
paling sempurna.  
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Akidah Salaf telah menjadi intipati utama pembentukan Ahli Sunnah Wal Jamaah jauh sebelum 
wujudnya mazhab Khalaf. Penghayatan akidah generasi Salaf dari kalangan Sahabat dan Tabiin 
merupakan contoh terbaik bagi seluruh umat untuk melaksanakan tuntutan mentauhidkan Allah. 
Dominasi akidah Asyairah dan Maturidiyah yang diwarisi sejak berabad lamanya di Nusantara 
sememangnya telah memberi sumbangan yang besar kepada penerusan mazhab Ahli Sunnah 
Wal Jamaah namun tanpa sedar, dominasi ini telah menyempitkan kefahaman masyarakat awam 
tentang Ahli Sunnah Wal Jamaah di mana aliran Salaf tidak dianggap sebahagian daripada Ahli 
Sunnah. Lebih parah, keterasingan ini telah mengakibatkan perpecahan dan permusuhan sesama 
muslim. Ironinya, para ulama Melayu zaman silam tidak pernah menafikan akidah Salaf sebagai 
satu aliran dalam mazhab Ahli Sunnah Wal Jamaah. Solusi kepada kemelut yang berlaku ini telah 
lama dirintis oleh Syeikh Abdul Qadir al-Mandili, seorang tokoh ulama prolifik Melayu yang telah 
memperkenalkan akidah Salaf kepada masyarakat awam Islam di Malaysia. Karyanya yang 
berjudul Perisai Bagi Sekalian Mukallaf Atau Simpulan Iman Atas Mazhab Salaf merupakan 
terjemahan dan syarah kepada matan akidah al-Tahawiyah dan dapat dianggap karya terawal 
yang mengupas perbahasan dan prinsip akidah Salaf secara menyeluruh dalam bahasa Melayu 
untuk tatapan umat Islam di Nusantara. Dapatan kajian bersifat kualitatif ini menunjukkan 
huraian akidah al-Mandili mengaplikasikan sepenuhnya prinsip dan kefahaman Salaf dalam 
setiap perbahasan yang diketengahkan.  
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Isu kemampanan telah mula dibincangkan sejak berlakunya penipisan lapisan ozon, peningkatan 
suhu dunia, pertambahan penduduk dunia, kawasan perindustrian baru, perubahan teknologi 
yang pantas disamping permintaan daripada pihak kerajaan, organisasi dan pengguna di seluruh 
dunia telah merancakkan lagi asplikasi aspek kemampanan di dalam organisasi. Kesan daripada 
itu, kebanyakan organisasi telah mula membangunkan strategi dan amalan terbaik bagi 
mencapai prestasi kemampanan. Namun demikian, disebabkan oleh kurangnya kajian yang 
menumpukan kepada mengenalpasti amalan terbaik mencapai prestasi kemampanan, maka 
kebanyakan organisasi gagal mencapai kejayaan dalam mengaplikasikan strategi kemampanan 
di dalam organisasi. Disamping itu, kejayaan mengamalkan amalan terbaik ini memerlukan 
sokongan dan komitmen yang kuat daripada pemaju taman halal. Atas alasan itulah kajian akan 
dijalankan bagi melihat hubungan antara amalan baik, komitmen pemaju dan prestasi 
kemampanan taman halal di Malaysia. 
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Keruntuhan akhlak remaja semakin membimbangkan pada masa kini dengan berlakunya jenayah 
seperti rogol, zina, dadah dan pembuangan bayi yang sering dilaporkan dalam media massa arus 
perdana. Ia diyakini berpunca dari kurangnya didikan agama dalam keluarga serta kesibukan ibu 
bapa dalam kerjaya masing-masing yang menyebabkan golongan remaja ini terabai. Oleh yang 
demikian, penulisan kertas kerja ini bertujuan untuk mencadangkan Model Akhlak Remaja 
berteraskan Tahfiz (MART) dari sudut pandangan pakar terpilih dari Persatuan Institusi Tahfiz al-
Quran Kebangsaan (PINTA) dan Persatuan Madrasah Tahfiz Al-Quran Malaysia (PERMATA). 
Rekabentuk kajian bersifat kualitatif menggunakan instrumen temubual semi struktur terhadap 
Pengerusi/wakil persatuan tahfiz terpilih tersebut seterusnya data temubual dianalisis 
menggunakan analisis kandungan. Dapatan kajian mendapati bahawa pendekatan pendidikan 
dan tarbiah yang diamalkan dalam silibus pengajian pusat tahfiz di Malaysia mampu membentuk 
akhlak remaja khususnya Muslim. Walaupun begitu, institusi tahfiz di negara kita sama ada 
kerajaan atau swasta bukanlah tempat longgokan remaja bermasalah akhlak yang menyebabkan 
ia diletakkan sebagai pilihan terakhir ibu bapa untuk memulihkan anak-anak mereka. Sesuai 
dengan ketinggian al-Quran sebagai kalam Ilahi, institusi pendidikan Islam berteraskan al-Quran 
ini perlu diletakkan setanding dengan institusi pendidikan lain arus perdana di negara kita. Maka, 
cadangan pembangunan MART sesuai untuk diketengahkan sebagai salah satu solusi berkesan 
menangani keruntuhan akhlak remaja demi melahirkan generasi pemimpin masa hadapan yang 
berakhlak mulia sejajar dengan kehendak syarak Islam. 
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Institusi penjara bukanlah sebagai tempat menghukum pesalah tetapi ia juga berperanan sebagai 
tempat pemulihan terhadap penghuninya. kajian ini dilakukan di Pusat pemulihan Akhlak 
Machang,Kelantan dengan mengkhusus kepada mengenal pasti program motivasi berasaskan 
Islam melalui modul Program Fitrah Suci sebagai medium dakwah. Program ini merupakan suatu 
pendekatan bagi memulihkan penghuni institusi ini supaya mendapat peluang dan ruang untuk 
merubah diri kepada akhlak mahmudah. Matlamat program ini adalah sebagai pemangkin 
terhadap aktiviti keagamaan yang telah dijalankan oleh pihak penjara dan memberi input 
keagamaan serta menimbulkan rasa keinsafan kepada para peserta. Diharap selepas mengikuti 
program ini para peserta dapat memperbaiki diri seiring dengan kehendak agama. Kajian ini 
dilaksanakan khusus bagi mengenal pasti sejauh mana kesigifikanan program tarbiyah yang 
berasaskan Islam melalui program Fitrah Suci sebagai medium dakwah dalam kalangan penghuni 
sebagai rawatan dan pemulihan akhlak . kajian ini bersifat kajian lapangan dan  menjadikan Pusat 
Pemulihan Akhlak (PPA) sebagai kajian rintis kami.  Program ini mengambil masa selama enam 
bulan. Kaedah penyampaian isi kandungan modul dipersembahkan dalam bentuk yang bervariasi 
serta bersesuaian dengan tahap pemahaman penghuni. Pemilihan isi kandungan yang 
bertepatan dengan keperluan sasaran dakwah sememangnya adalah aspek yang perlu 
dititikberatkan supaya penerimaan mesej dakwah menjadi lebih berkesan.  Kaedah temubual 
digunakan bagi mendapatkan data kajian di samping kaedah pemerhatian. Diharapkan program 
ini boleh menjadi pemangkin kepada mereka mengamalkan nilai-nilai murni dalam kehidupan 
setelah bebas dari Pusat Pemulihan Akhlak (PPA) Machang,Kelantan. 
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Penyampaian ilmu berkaitan hadith di Malaysia semakin berkembang pesat dalam pemodenan 
dunia masa kini. Proses kemajuan ini bukan sahaja dilihat daripada aspek kandungan dan bidang 
ilmu yang disampaikan malah meliputi kaedah yang digunapakai seiring dengan kemajuan 
teknologi semasa antaranya penyebaran dakwah dan pengajaran dan pembelajaran yang 
disampaikan melalui rancangan keagamaan di televisyen. Namun, kemudahan teknologi ini harus 
diselarikan dengan pengaplikasian kaedah pemantauan yang berkesan, dan pembinaan medium 
penapisan yang efektif dengan mewujudkan garis panduan yang komprehensif bagi mengelakkan 
implikasi penularan negatif yang timbul akibat pengabaian elemen penting yang disebutkan. 
Justeru, kajian ini bertujuan mengenalpasti kriteria utama dalam pembangunan garis panduan 
tersebut yang berupaya menjadi rujukan penting bagi pihak berautoriti dalam lapangan 
penyiaran televisyen berkonsepkan keagamaan, dan panduan untuk mereka yang terlibat dalam 
lapangan kontemporari ini secara keseluruhannya. Kajian ini menggunakan teknik penyelidikan 
perpustakaan dengan mengumpulkan data primer dan sekunder, dan dianalisis secara analisis 
kandungan. Garis panduan yang akan dibina mestilah memenuhi beberapa kriteria seperti 
kandungan yang menyeluruh meliputi aspek riwayah dan dirayah hadith, penggunaan terma 
yang eksplisit, penyertaan dalil sebagai konsep asas pembinaan item kandungan, penyenaraian 
contoh kesalahan yang dilakukan ketika proses penyampaian dan penerimaan hadith, penetapan 
golongan sasaran bagi setiap bahagian kandungan garis panduan, dan pembentukan usaha 
pemantauan yang lebih sistematik. Hasil kajian mendapati garis panduan yang akan dibina ini 
mampu mengawal setiap maklumat yang disampaikan dan memastikan ia terpelihara daripada 
tersasar dan menyimpang dasar. Garis panduan ini amat ditekankan agar objektif utamanya ialah 
menghindari polemik penggunaan hujah yang rapuh dalam penyampaian maklumat seperti 
penghujahan dengan hadith-hadith palsu dan salah faham terhadap hadith yang disampaikan.  
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Sa’id Nursi merupakan seorang tokoh yang membawa arus perubahan zaman pasca kejatuhan 
Khilafah Islam sehingga digelar sebagai Badiuzzaman. Dalam berhadapan tindakan pembunuhan 
identiti Muslim oleh pihak sekular Turki, beliau menjadi pusat dan obor bagi masyarakat Muslim 
Turki mencari sinar. Namun ketokohan beliau tidak terhad di Turki sahaja, tetapi juga menjadi 
rujukan masyakarat Islam seluruh dunia, sehingga ke hari ini. Hasil karya beliau, terutama Risalah-
risalah Cahaya, sangat berkesan untuk golongan yang sedang mengalami kekeliruan minda, 
tekanan jiwa dan emosi, untuk memerdekakan diri atas paksi ‘keluar dari dunia yang sempit ke 
dunia dan akhirat yang luas’. Ini memberikan solusi bahawa konsep minda sejahtera dan 
merdeka yang dibawa dalam bentuk analogi dan diskusi ilmiah yang rasional sesuai untuk 
diaplikasikan dalam konteks kesihatan minda yang semakin meruncing pada hari ini. Kajian ini 
bertujuan menganalisis konsep pembinaan minda sejahtera dan merdeka daripada Risalah-
risalah Cahaya Badi’uzzaman Sa’id Nursi. Kajian kualitatif ini menggunakan kaedah induktif untuk 
mengenal pasti isi-isi terpenting dari karya berkenaan, yang berkaitan dengan perjalanan 
pembentukan minda sejahtera. Kesimpulan kajian mendapati konsep minda sejahtera dan 
merdeka di sisi al-Nursi merupakan sudut pandang yang holistik terhadap teks al-Quran dan 
Sunnah terutama jika dilihat apabila beliau merangka pembentukan tersebut bermula dari alam 
roh dan rahim, dan seterusnya, serta dikaitkan dengan ilmu sains manusia. Impak utama daripada 
kajian ini pembinaan satu konsep minda sejahtera yang sesuai diaplikasikan dalam konteks krisis 
kesihatan minda pada hari ini. 
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Sebagai pelanggan pendidikan, kepuasan pelajar dalam pembelajaran Bahasa Arab Komunikasi 
sangat penting dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Kajian ini bertujuan untuk mengenal 
pasti pengaruh persepsi pelajar terhadap pengajaran kolaboratif dan motivasi mereka terhadap 
kepuasan belajar bahasa Arab komunikatif. Kaedah tinjauan digunakan dengan 466 respon 
sebagai dapatan berguna yang dikumpulkan dari sepuluh fakulti berbeza di Universiti Teknologi 
MARA (UiTM). Kajian ini hanya melibatkan pelajar yang telah tamat kursus Bahasa Arab 
Komunikasi tahap pertama. Untuk mengkaji bagaimana persepsi mereka terhadap pengajaran 
kolaboratif dan motivasi yang mempengaruhi kepuasan, Permodelan Persamaan Berstruktur 
(SEM) Partial Least Squares (PLS) digunakan. Dapatan menunjukkan bahawa persepsi pengajaran 
kolaboratif mempengaruhi tahap motivasi dan kepuasan secara signifikan. Semakin tinggi 
motivasi pelajar, semakin tinggi kepuasan pelajar terhadap pembelajaran Bahasa Arab 
Komunikasi. Motivasi pelajar berpengaruh positif dan signifikan memediasi persepsi pengajaran 
kolaboratif terhadap kepuasan pelajar. Persepsi pelajar terhadap pengajaran kolaboratif adalah 
peramal kepuasan terpenting dengan nilai konstruk 78.3%, diikuti dengan konstruk motivasi 
dengan 52.9%. Dalam persekitaran pembelajaran secara online dan pengajian jarak jauh, model 
pengajaran kolaboratif adalah salah satu kaedah pengajaran yang cekap yang dapat 
meningkatkan motivasi dan kepuasan pelajar dalam mempelajari bahasa ketiga seperti bahasa 
Arab. Oleh itu, institusi pengajian tinggi yang mempunyai intake yang besar, boleh memilih kuliah 
besar-besaran untuk mata pelajaran berasaskan komunikatif seperti bahasa ketiga. Pengajaran 
kolaboratif juga boleh menjadi norma baru pada masa hadapan sebagai suatu cabaran dan 
alternatif dalam dunia pendidikan. 
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Pembelajaran dalam talian adalah trend pembelajaran yang terkini dalam era pandemik COVID-
19 yang memberi cabaran kepada pensyarah untuk mengadaptasi norma pengajaran yang 
baharu ini. Kajian ini bertujuan melihat alat bantu mengajar (ABM) berteknologi yang digunakan 
oleh pensyarah dalam melaksanakan pembelajaran atas talian di IPT Malaysia. Dalam kajian ini, 
pelaksanaan pembelajaran atas talian hanya dilihat dalam satu kursus ulum hadith sahaja. Kajian 
ini menggunakan kaedah kualitatif berbentuk temu bual, pemerhatian dan analisis dokumen 
yang melibatkan lapan pensyarah ulum hadith sebagai peserta kajian utama, manakala sepuluh 
pelajar yang terlibat semasa proses pengajaran dan pembelajaran sepanjang tempoh kajian 
dibuat turut dijadikan sebagai informan. Dapatan kajian mendapati, terdapat pelbagai ABM yang 
digunakan oleh pensyarah bagi tujuan menggalakkan penglibatan aktif pelajar mengikuti sesi 
pembelajaran. Walau bagaimanapun, bagi memastikan proses pembelajaran berlangsung 
dengan lebih lancar bersesuaian dengan perkembangan Pembelajaran Abad Ke-21 (PAK-21) serta 
menyahut cabaran Revolusi Industri 4.0 dalam aspek pendidikan, para pensyarah disarankan agar 
lebih peka terhadap perkembangan teknologi terkini agar pelbagai ABM dapat digunakan di 
dalam bilik kuliah bersesuaian dengan perkembangan dunia pendidikan kini yang tidak dapat 
dipisahkan dengan perkembangan teknologi. 
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Kesukaran untuk menguasai kosa kata baharu sering menjadi rungutan pelajar. Salah satu cara 
untuk membantu pelajar mengatasi masalah ini adalah dengan mengajar cara belajar yang 
sesuai. Sebelum mendedahkan penggunaan strategi tertentu untuk menambah saiz kosa kata, 
pendidik terlebih dahulu perlu mengetahui jenis penggunaan strategi pembelajaran kosa kata 
pelajar yang mempunyai kecenderungan berbeza. Oleh itu, kajian ini dijalankan untuk mengenal 
pasti jenis dan tahap penggunaan strategi pembelajaran kosa kata yang digunakan oleh pelajar 
yang berbeza jantina, seterusnya menganalisis sama ada terdapat perbezaan signifikan pada 
penggunaan strategi berdasarkan gender. Soal selidik strategi pembelajaran kosa kata diedarkan 
kepada 220 orang pelajar yang mempelajari bahasa Arab sebagai bahasa asing di Universiti 
Teknologi MARA Cawangan Perlis untuk mengumpulkan data kajian. Dapatan menunjukkan 
pelajar lelaki dan pelajar perempuan kajian ini menggunakan strategi pada tahap sederhana. 
Pelajar lelaki dan perempuan mempunyai kecenderungan yang sama pada penggunaan strategi 
paling kerap digunakan, iaitu strategi kamus. Walau bagaimanapun, penggunaan strategi yang 
berada pada tangga terakhir paling kurang digunakan oleh kedua-dua kumpulan pelajar ini 
adalah berbeza; strategi metakognitif (pelajar lelaki) dan strategi latihan (pelajar perempuan). 
Hasil kajian juga melaporkan tidak terdapat perbezaan signifikan pada penggunaan strategi 
pembelajaran kosa kata pelajar berdasarkan jantina sama ada secara keseluruhan ataupun 
berdasarkan konstruk. Kesimpulannya, pola tahap penggunaan strategi antara pelajar lelaki dan 
pelajar perempuan dalam kajian ini adalah hampir sama. Justeru, bagi meningkatkan penguasaan 
kosa kata bahasa Arab dalam kalangan pelajar, para pendidik boleh memberi pendedahan awal 
pelbagai penggunaan strategi pembelajaran kosa kata yang bersifat aplikasi pengukuhan seperti 
strategi memori untuk membantu ingatan pelajar, strategi latihan untuk mengukuhkan 
kemahiran bahasa pelajar, dan strategi metakognitif untuk mengawal perkembangan 
pembelajaran kosa kata pelajar. 
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Penularan wabak virus Covid-19 di seluruh dunia kini merupakan suatu pandemik yang memberi 
kesan terhadap sosial masyarakat dalam menjalani kehidupan seharian. Tambahan pula 
pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) oleh kerajaan bagi mengekang penyebaran virus 
ini dalam kalangan masyarakat telah memberi kesan dan impak terhadap kegiatan ekonomi 
seharian khususnya pekerja dan peniaga yang terpaksa menghadkan aktiviti ekonomi mereka 
dan dalam jangka masa yang lama tempoh PKP ini telah menyebabkan mereka berhadapan 
dengan situasi kehilangan kerja, dipotong gaji dan terpaksa menutup operasi perniagaan. 
Implikasi ini menjadikan golongan ini akan kehilangan pendapatan atau kekurangan pendapatan 
untuk menjalani kehidupan seharian. Oleh itu, melalui pendekatan berbentuk kualitatif dalam 
pengumpulan dan penganalisian data, kajian ini bertujuan mengenalpasti potensi wakaf yang 
boleh dirancang dan dibangunkan untuk mengatasi permasalahan ekonomi yang dihadapi oleh 
masyarakat ketika berhadapan dengan pandemik Covid-19 di samping menjelaskan kesan 
ekonomi masyarakat terhadap penularan Covid-19. Hasil kajian mendapati MAIPs telah komited 
dalam menggunakan harta dan aset wakaf ketika Covid-19 melanda dan terdapat ruang dan 
peluang potensi untuk MAIPs meneroka wakaf dalam bentuk wakaf Mu’aqqat, wakaf khas, wakaf 
tunai dan wakaf kepakaran dan perkhidmatan agar dapat distruktur dan diurus bagi tujuan 
menyelesaikan permasalahan ekonomi dan kesihatan awam negara.  
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Wabak berita palsu iaitu perkongsian maklumat tanpa batasan telah tular dalam kehidupan 
masyarakat kini seiring kecanggihan teknologi di era globalisasi. Selain itu, segelintir masyarakat 
tidak lekang bergosip dan mengadu domba di antara satu sama lain bagi memperkatakan isu-isu 
viral. Maklumat atau berita tersebut diperolehi melalui pelbagai medium saluran seperti surat 
khabar, majalah, aplikasi media sosial Whatsapp, Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, blog 
dan sebagainya. Isunya, adakah maklumat yang mudah untuk diperoleh ini, mampu untuk 
dipastikan kebenarannya? Jika maklumat itu benar, maka baik bagi penerimanya, namun jika 
sebaliknya maka pasti mengundang kepada perselisihan dan permusuhan. Persoalan kajian ini 
adalah bagaimana prinsip tabayyun dalam mendepani cabaran dan fitnah di era globalisasi kini. 
Kertas kerja ini bertujuan untuk memahami konsep tabayyun menurut perspektif Islam dan 
menganalisis garis panduan prinsip tabayyun sebagai solusi dalam mendepani cabaran dan 
fitnah. Metode kajian yang digunapakai adalah kajian kualitatif melalui penerokaan terhadap 
sumber kepustakaan yang pelbagai. Data-data yang dikumpul dianalisis dan dihuraikan bagi 
mendapatkan natijah yang sesuai selaras dengan objektif artikel yang telah ditetapkan. Dapatan 
kajian mendapati prinsip tabayyun ini dititikberatkan menurut syarak agar manusia tidak 
terjerumus dalam kancah fitnah serta mengelakkan daripada menerima dan menyebar 
maklumat atau berita yang tidak sahih dan tepat. Prinsip tabayyun dapat memastikan sesuatu 
maklumat dan berita ditapis dan kesahihannya. Justeru, masyarakat dapat mengaplikasikan 
prinsip ini dalam menerima dan menyebar maklumat dalam kehidupan seharian dan tidak gopoh 
dalam membuat kesimpulan akan sesuatu perkhabaran. 
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Pembangunan spiritual adalah penting dalam pembentukan jati diri seseorang pelajar. 
Sebahagian besar permasalahan rasuah dan kes-kes jenayah pada hari ini adalah berpunca 
daripada kegagalan pembangunan spiritual yang seimbang. Dari sudut pendidikan bidang 
kejuruteraan, aspek spiritual ini telah dipisahkan secara total dari pembelajaran subjek 
kejuruteraan. Pembangunan aspek spiritual di pusat pengajian tinggi tempatan hanya 
bergantung kepada inisiatif pelajar itu sendiri, dan amat jarang dilaksanakan secara sistematik 
oleh pihak pentadbiran pusat pengajian. Ini secara tidak langsung telah menyebabkan 
pembangunan diri pelajar tidak seimbang dan holistik. Kertas kerja ini mencadangkan satu rangka 
kerja model pembangunan spiritual yang dapat diintegrasikan dalam subjek-subjek kejuruteraan. 
Matlamat utama model pembangunan spiritual ini adalah bagi meningkatkan keimanan serta 
keyakinan terhadap keagungan Tuhan dan kehidupan akhirat. Tiga terbitan atribut asas iaitu rasa 
bertuhan, kesedaran kendiri, dan kesedaran ukhrowi telah dikenal pasti sebagai domain afektif 
dalam kerangka model ini. Subjek Kejuruteran Kawalan (Control Engineering) yang diajar kepada 
pelajar tahun tiga dalam program pengajian Kejuruteraan Mekatronik, Universiti Malaysia Perlis 
telah digunakan sebagai contoh subjek dalam kajian ini. Pelaksanaan rangka kerja model ini 
bermula dengan perancangan pengajaran di mana domain afektif yang berkaitan 
dihubungkaitkan kedalam topik-topik pembelajaran bersama domain kognitif yang sedia ada. 
Penilaian keberkesanan model ini boleh diukur dengan penilaian domain afektif seiringan dengan 
penilain domain kognitif subjek tersebut. Rangka kerja model ini dapat dijadikan garis panduan 
kepada subjek-subjek kejuruteraan lain bagi memberi nilai tambah dalam bidang pendidikan 
kejuruteraan di Malaysia.  
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Sifat-sifat Allah SWT adalah satu cabang ilmu yang telah dibahaskan oleh sarjana ilmu 
terutamanya ilmuan usuluddin. Ilmu ini yang disebut sebagai asma’ wa sifat telah lama wujud 
sejak zaman Nabi SAW tetapi ia bukanlah ilmu yang dibahaskan seperti zaman kini kerana belum 
muncul kumpulan-kumpulan yang menafikan, menolak atau mentasybihkan sifat-sifat Allah. 
Namun kini, perbahasan ilmu ini adalah sangat penting kerana terdapat konflik dalam memahami 
ayat sifat-sifat Allah SWT sehingga membawa kepada perpecahan umat Islam serta 
penyelewangan terhadap makna sifat-sifat Allah. Kelompok salafiah dan asyairah antara 
kelompok yang mempunyai konflik dalam memahami ayat sifat-sifat Allah. Pertembungan kedua 
kelompok masih berterusan sehingga saat ini, sehinggakan terdapat pelbagai tuduhan yang 
dilemparkan diantara kedua-dua kelompok. Sehubungan dengan itu, artikel ini ditulis bertujuan 
mengkaji dan menganalisis metod penghujahan kedua-kedua kelompok dalam memahami dan 
berinteraksi dengan ayat sifat-sifat Allah SWT. Kajian yang dijalankan ini adalah berbentuk kualitif 
dan melibatkan pengumpulan data melalui kajian perpustakaan. Dapatan kajian mendapati 
bahawa kelompok asyairah mempunyai metod yang sangat berbeza dengan salafiah, bahkan 
asal usul kefahaman asyairah adalah dari fahaman muktazilah. 
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Keperluan akademik pelajar dalam pengkhususan bahasa Arab dan pengajian Islam di peringkat 
pengajian tinggi tertumpu kepada kemahiran memahami bahan bacaan dan syarahan kuliah yang 
dilaksanakan dalam bahasa Arab. Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa penguasaan 
membaca bahasa Arab dalam kalangan pelajar pengajian tinggi masih berada pada tahap yang 
rendah. Dalam masa yang sama, tiadanya standard khusus untuk mengukur kebolehan dan 
kecekapan bahasa pelajar khususnya dalam penguasaan kemahiran membaca bahasa Arab. 
Sehubungan dengan itu, kajian ini bertujuan menggariskan satu cadangan standard bagi 
mengukur tahap kemahiran membaca bagi silibus kursus DAR2013 Mahāratul Qirā’ah dalam 
program Diploma Bahasa Arab KUIPs. Standard cadangan ini adalah berasaskan tahap paling 
rendah A1 dan A2 dalam Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) yang 
merupakan satu kerangka umum bagi mengukur tahap kecekapan bahasa. Dalam menjalankan 
kajian ini, kaedah kualitatif berbentuk kajian kepustakaan akan digunakan. Oleh yang demikian, 
kajian-kajian khusus berkenaan CEFR secara umum, CEFR di Malaysia dan pelaksanaan CEFR 
dalam kurikulum bahasa Arab akan menjadi rujukan utama bagi memperoleh data-data primer, 
selain daripada itu, rujukan-rujukan sekunder berupa penulisan buku dan artikel turut dirujuk, 
data-data yang diperoleh akan dianalisis berdasarkan kaedah induktif dan deduktif. Dapatan 
kajian menunjukkan bahawa program Diploma Bahasa Arab KUIPs sangat menekankan 
kemahiran membaca khususnya untuk memahami teks Al-Quran, hadis dan rujukan-rujukan 
dalam bidang pengajian Islam. Kajian juga mendapati bahawa standard tahap kecekapan bahasa 
CEFR pada tahap A1 dan A2 dapat dimanfaatkan untuk dijadikan sebagai panduan umum 
terhadap kemahiran membaca bahasa Arab. Selain itu, kajian juga telah menggariskan satu 
cadangan standard kemahiran membaca berasaskan CEFR khususnya untuk pelajar program 
Diploma Bahasa Arab KUIPs. Kajian ini mencadangkan agar kajian lanjutan dijalankan untuk 
mendapatkan kesahan pakar bagi mengukuhkan standard yang dicadangkan. Kajian juga 
mencadangkan agar kajian seterusnya dijalankan bagi memberi satu cadangan standard 
kemahiran membaca pada tahap sederhana (B1 dan B2) dan tinggi (C1 dan C2).  
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Tadabbur al-Quran merupakan proses memikir dan merenung ayat al-Quran untuk 
memahami makna serta hikmah yang terkandung di dalam al-Quran. Program My 
#Qurantime yang disiarkan di TV al-Hijrah merupakan program mentadabbur ayat al-
Quran yang menggunakan pendekatan kaedah baca, faham dan amal. Program 
tersebut merupakan program televisyen yang pertama dalam sejarah yang mengajak 
masyarakat untuk bersama-sama mentadabbur keseluruhan al-Quran selama satu jam 
pada setiap hari. Persoalannya adalah bagaimanakah kaedah yang dilaksanakan untuk 
mentadabbur al-Quran yang bersesuaian dengan masyarakat umum? Oleh itu, kajian 
ini menganalisis isi kandungan serta metode yang digunakan dalam program My 
#Qurantime dalam mentadabbur al-Quran. Kaedah kualitatif digunakan dalam kajian 
ini dengan melakukan analisis kandungan daripada artikel dan media massa terkini 
bagi menjelaskan program tadabbur al-Quran, terutamanya di TV al-Hijrah. Justeru, 
hasil kajian menunjukkan terdapat sepuluh metode yang digunakan oleh pentadabbur 
iaitu menjelaskan hukum tajwid, menerangkan maksud kalimah terpilih, menyatakan 
sinopsis ayat, mendatangkan munasabat ayat, menghuraikan perbezaan pandangan 
dalam ayat, mengaitkan ayat dengan isu semasa, menyatakan tujuan mendalami al-
Quran, mengaitkan maksud ayat dengan diri, menjelaskan resolusi ayat dan doa. 
Kajian ini diharapkan dapat membuka pandangan masyarakat umum terhadap 
keistimewaan tadabbur Al-Quran secara mudah. Tambahan lagi dapatan kajian ini 
dapat memperjelaskan metode-motode yang boleh diaplikasi ahli akademik untuk 
menentukan metode terbaik dalam mentadabbur Al-Quran. 
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                                                                 ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap eufemisme pada matan hadis-hadis 
seksualitas dan menelusuri penyebab terjadinya pergeseran makna pada kosa kata 
hadis-hadis seksualitas. Sumber data penelitian ini adalah hadis-hadis seksualitas 
dalam Kutub al-Tis’ah. Sementara itu, jenis penelitian ini masuk kategori penelitian 
kualitatif yang berupa kajian pustaka. Teori yang digunakan adalah teori eufemisme. 
Metode pengumpulan datanya dengan teknik dokumentasi, dan teknik analisis 
datanya menggunakan teknik referensial dan teknik translasional. Terdapat dua 
kesimpulan besar penelitian ini. Pertama, matan dalam hadis-hadis seksualitas 
dieufemiskan dalam bentuk kinayah, qiyas, majaz dan metonimi dalam redaksi yang 
berbeda-beda. Kedua, variasi kosa-kata seksualitas dalam Hadis mengalami 
pergeseran makna dari makna sebenarnya yang disebabkan indikator-indikator 
tekstualnya (النّصّية المقال) situasi performa teks ,(القرائن  أداة  -dan indikator (ظروف 
indikator kondisionalnya ( القرائن الحالية). 
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Differences in attitudes, practices and cultural values pose strong challenges in cross-
cultural adjustment (CCA) of expatriates. Religion and the main sub-cultures within a 
country play vital roles in the formation of national culture. This applies to a Muslim 
country, such as Malaysia, which practices Islam as religious values in their daily lives. 
The majority of Malaysian Muslims are Malays, while most Chinese are Buddhists or 
Christians, and Indians being Hindus or Christians. Culture shapes the norms, beliefs, 
values, and behaviors of a society which also regulates society for stability and peace. 
Hence, adapting to a new culture is not an easy process. The impact of cultural 
adjustment on expatriates can be seen by the extent in which they can adapt to a new 
environment, able to learn new things, manage to apply their knowledge in the 
workplace, and capability to balance both physical and psychological demands. This 
study aims to understand the adjustment process on general factors among 
international students in a private institution of higher learning. A total of 5 
respondents were selected and interviewed. The selection process was made through 
a snowball sampling technique. For data analysis, the content analysis was used to 
code the data assembled based on the main themes in this study. The main themes 
include local food, weather, convenient transportation system and financial matters. 
The outcomes of the study have unearthed several contributions to the existing 
literature in this similar field especially on cultural adjustment in Muslim country. 
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In Malaysia, shariah compliance audit is one of the crucial elements stated in the shariah 
governance framework in order to control and monitor the operations of Islamic Financial 
Institutions (IFIs). It is not an easy task to ensure the shariah audit upholds Shariah principles and 
values. This is to make sure compliance of IFIs’ operations in offering Shariah-compliant services. 
The main objective of shariah compliance auditing is to safeguard the interests of the 
stakeholders of IFIs such as account holders, shareholders, creditors, management, and 
employees, as well as the community at large while ensuring proper and adequate mechanism 
of check and balance in place that is tailored to the objectives and missions of its establishment 
as per the Maqasid al-Shariah. This study aimed to explore the factors that affect Shariah audit 
compliance among the IFIs in Malaysia, such as the cooperation between internal and external 
auditors and the scope of the internal Shariah audit. The data will be collected using 
questionnaires and be distributed to the IFIs’ shariah compliance officers as they were directly 
involved in its daily operations. The findings in this study will provide a more precise illustration 
to the IFIs on the importance of shariah compliance auditing in fulfilling the needs of 
stakeholders. Subsequently, it helps to maximise the benefits of shariah compliance auditing to 
their stakeholders as well as regulatory improvement in the future in minimising or reducing the 
occurrence of shariah non-compliance risk. 
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In recent years, e-wallet is a new payment system related to financial technology (Fintech) 
development. The increasing of e-wallet usage helps Malaysia to achieve its cashless vision and 
become a cashless society. Customers and small business owners benefit from digital payments 
because they are faster, safer, and more convenient. Previous research relating to e-wallet have 
focused on the factors which are perceived risk and variables from the Technology Acceptance 
Model (TAM) towards e-wallet usage. However, the effect of government support and perceived 
risk on individual behaviours during the COVID-19 pandemic was not much explored.Therefore, 
this study intends to further investigate the effects of perceived risk, government support, 
behavioural intention, and perceived usefulness as mediating factors on the intention to use e-
wallet among adults during the COVID-19 pandemic in Malaysia. The subjects of this study were 
adults aged 25 to 60 years old who have the intention of being involved in e-wallet transactions 
from Peninsular Malaysia, Sabah, and Sarawak.  The data were analysed using the partial least 
square SEM (SmartPLS 3.2.7). The study examines the factors and several issues with the 
inconsistent results from the previous studies. Moreover, it also examines the integrated TAM 
model with other factors and identifies whether TAM is the dominant model or not in studies 
related to adapting to new technologies such as e-wallet. The findings of this study are critical in 
determining which determinant influences e-wallet usage during Covid 19 in Malaysia. 
Furthermore, e-wallet marketers will gain additional information regarding consu behaviour and 
the difficulties of adopting e-wallet among youth in Malaysia. The government may also assist e-
wallet businesses to expand Malaysian e-commerce sales globally. 
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Waqf is an Islamic socio-economic sector that combines both the worldly interests and an 
ongoing reward (Ṣadaqah Jāriyah) in the hereafter. Moreover, there is an increasingly dire need 
among Muslims to cooperate and extend solidarity in all aspects of goodness, including the 
institution of Waqf. This is also important in the context of emergency conditions like Covid-19 
and its economic effects on societies leading to increasing unemployment, poverty due to 
bankruptcy, and lockdown that has paralyzed many economic sectors. In fact, activating the 
temporal and Cash Waqf would lead to facilitate and encourage Muslims to endow their money: 
usufruct and cash frequently. To achieve this objective, there is a need to organize this type of 
Waqf from both legal and administrative perspectives. This paper attempts to present a 
proposed model of combined cash and temporal Waqf for the governance, in which both cash 
and temporal Waqf would be discussed from theory to the practices. This study adopts inductive 
and analytical approaches in qualitative research to accomplish its objective. The study also, 
conducts field research to explore the opinions of Waqf experts in Malaysia through online 
interviews. This study would result that the combine model of cash and temporal Waqf can play 
a crucial role in poverty alleviation, and quality education, which are among the Sustainable 
Development Goals (SDG).  
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The aim of this study is to conduct a situational analysis of the needs of autistic children's Therapy 
Practitioners at existing rehabilitation centres in Perlis. Hence, the objectives of this study are to 
investigate the skill needed by the therapy practitioner when providing therapy to autistic 
children, to identify the skill that therapy practitioners in Perlis have not learned but believe is 
required in the treatment of autistic children, to study the awareness of parents of Autistic 
children about the realization of rehabilitating their children to identify the main issues faced by 
parents with autistic children and to investigate the reasons why therapy practitioners in Perlis 
continue to contribute to the autism field. A quantitative approach was used in the study, which 
included the use of a survey and document analysis. Ten therapy practitioners from two autism 
rehabilitation centres in Perlis participated in the survey. The finding illustrates the skill required 
by the therapy practitioner when providing therapy to autistic children, as well as the skill that 
therapy practitioners in Perlis have not learned but believe is essential in the treatment of autistic 
children. Moreover, several issues currently facing parents of autistic children were identified, as 
well as parents' consciousness of the significance of rehabilitating their children. Following that, 
the finding describes why therapy practitioners in Perlis keep contributing towards the autism 
profession. Implication from this research will guide the researchers to develop a suitable module 
for parents to provide interventions for their autistic children at home as well as therapy 
practitioners to deal with these special children at their centres. 
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Prophetic leadership is a model of leadership which is primarily based on the Holy Quran and the 
exemplary of the Prophets’ characteristics. Prophetic leadership has been theoretically and 
practically proven to improve the quality of leadership in organizations. Nevertheless, there have 
been relatively small amount of research discussing the patterns in prophetic leadership 
publications and the positive impacts that it offers. In addition, majority of Muslim managers 
tend to refer to conventional leadership theory which seems more dominant as compared to 
Islamic leadership concept. Therefore, the aim of this thematic review paper is twofold, that is to 
explore the pattern of the publications that discussed on prophetic leadership in organizations, 
and to examine the impact that may be derived from practising the prophetic leadership. Three 
databases including Dimensions, Microsoft Academics, and Google Scholar were searched under 
the keywords prophetic leadership and Islam. Selected articles were reviewed and analysed using 
Atlas.ti8 software. The findings from the code-to-document analysis found the patterns of 
publications and the impacts of practising prophetic leadership which were grouped into several 
themes. This study will benefit future researchers who would focus on Islamic management 
particularly on Islamic leadership.  
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The outbreak of COVID-19 has been contagious around the world for nearly two years. The 
spread of this epidemic has led the World Health Organization (WHO) to declare COVID-19 as a 
pandemic as it has affected various sectors, especially the economic, social, educational and 
health sectors without borders. This situation also affects the zakat institution when the rate of 
poverty and those affected by health problems increases. It will certainly have a significant 
impact on the collection of zakat, which is declining, and the distribution of zakat is increasing. 
This requires zakat institutions to formulate new strategies in dealing with this adverse impact. 
Thus, the study examines the Islamic Religious Council and Malay Custom Perlis (MAIPs) strategy 
in zakat management to address the impact of COVID-19 in Perlis. The data are obtained through 
literature and empirical data. A review of the literature related to the concept of zakat, reforms 
in zakat management, emergency zakat assistance and Perlis zakat institution to understand the 
extent to which scholarly studies have discussed these topics. Furthermore, a virtual interview 
session was conducted with two MAIPs officers who are directly involved in the management of 
zakat in the state of Perlis. The interview sessions were conducted to obtain holistic information 
on MAIPs strategies in zakat management to address the impact of COVID-19 in the state of 
Perlis. As a result, several themes are defined from the interview data before they are analysed 
based on the content analysis method. Results of the study (still in the process of study). 
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Psychology means the mental and thought processes that influence human behavior. This 
process occurs from human interaction with the environment and internal interaction in 
receiving the information conveyed. In the context of human life, Islam has laid down guidance 
in this interaction through the descent of revelation either verbally and meaningfully i.e. the 
Qur’an or meaning only i.e. the Sunnah. This guide is not limited to the needs of physical life 
alone, it even covers psychological needs. Psychological interactions give birth to mental illnesses 
that cannot be cured outwardly, but require spiritual treatment in which Islam places an 
appreciation of the meaning of the texts of the Qur’an and Sunnah as fulfilling those needs. The 
appreciation of this meaning does not occur without the understanding and application of 
grammar to the text of the Qur'an and Sunnah because grammar plays a role in giving different 
meanings in understanding sentences in Arabic based on line changes at the end of words. This 
statement raises the question of the extent to which the role of grammar in realizing the 
appreciation of the text of the Qur'an and Sunnah, especially in relation to psychological 
treatment. This study aims to analyze the importance of grammar in understanding the text of 
revelation on psychological treatment. In this study, the knowledge of Grammar is applied to the 
text of revelation about psychological treatment and the change of meaning that is understood 
if there is a change of line at the end of the word. This study is expected to highlight the 
importance of grammar either from the point of view of the appreciation of the text of revelation 
or its relevance in the application of modern life. The methodology used is a qualitative method. 
Data were obtained from studies on the Qur'an, books of Hadith, books of hadith lectures and 
books of Nahu muktabar. This study found that the knowledge of grammar is the main core in 
understanding the text of the Qur'an and Sunnah related to psychological treatment. This 
understanding contributes to the appreciation of the meaning of the text of revelation in the 
application of psychological treatment. In conclusion, the role of grammar is not limited to 
understanding the Arabic text alone, but also contributes to the psychological strength in the 
face of social interaction and a more detailed study should be conducted to determine the level 
of grammar understanding among people facing psychological problems. 
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This study aims to compare few regulators' Shariah standards on its similarities and differences 
with regard to applying Hybrid contracts in Islamic Financial Institution. It is found that the 
regulators such as Bank Negara Malaysia, AAOIFI, Kuwait Finance House and Al Rajhi Bank in their 
Fatwa have some different opinions on hybrid products principles and procedure especially in 
the aspects of form and conditions, contracting parties, offer (ijab) and acceptance (qabul), 
subject matter, defect option, ownership of asset, price and mode of payment, guarantees, 
delivery and disposal of subject matters and completion or dissolution of contract. The different 
procedures awarded on the application on hybrid products produces the problem of pluralism in 
Shariah interpretation. Since Islamic Law is divided among different juristic schools of thought 
which provide guidance on the analytical reasoning (ijtihad) and interpretive analogy (qiyas) of 
the general principles of the Shariah, there is no consensus (ijma’) on the religious compliance of 
certain hybrid products and transaction structures. 
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The halal industry plays a very significant role in the country's economic development. However, 
its applications and compliance with halal certificate standards among Muslim entrepreneurs is 
still low. In fact, Muslim entrepreneurs will suffer losses of up to 60% if the products they produce 
do not have halal certificates. This may be due to the low compliance behavior among Muslim 
entrepreneurs. Therefore, the purpose of this study is to identify factors affecting the behavior 
of Malaysia's halal certification compliance among Muslim entrepreneurs. Data were collected 
through a questionnaire using random sampling techniques and distributed to 400 selected 
Muslim entrepreneurs in Malaysia. This study used structural equation model (SEM) for analysis 
so as to identify the effects of independent variables and intermediate variables on the behavior 
of Malaysia's halal certification compliance. The result shows that there is a positive and 
significant relationship between attitude, social influence and awareness on intention. Besides 
that, attitude and awareness as mediating factors have a positive and significant relationship 
between social influences and intention. Meanwhile, intention also has significant and positive 
effect on compliance behavior of Malaysia’s halal certificate among Muslim entrepreneurs. The 
paper presents a valuable understanding of the Muslim entrepreneur compliance behavior 
towards halal certificate in Malaysia and identifying the rationales for halal certificate 
compliance. It is recommended to the local government authority and policy makers to make a 
strategy to ensure that the Muslim entrepreneurs are willing and become compliant with halal 
certified indicatives so as to meet global and local halal market demands. 
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Danielson Teaching Framework (DTF) is a proven effective framework to measure learning and 
teaching efficiency that has been used extensively in North America. However, it was found that 
DTF was never tested in teaching and learning Islamic Education. On the other hand, there is a 
lack of research in terms of an effective teaching approach to encapsulate the Fiqh Muՙāmalat 
knowledge although it is important in the Islamic education and Islamic banking sectors. This 
study tested DTF and its dimensions to Fiqh Muՙāmalat’s teaching at various higher education 
institutions in Kelantan, Malaysia. The study was also concerned how the DTF elements could 
improve students' learning. This study explored 4 dimensions of DTF which are planning and 
preparation, classroom environment, instruction and professional responsibilities. 313 
participants were tested through a questionnaire developed based on DTF and were analyzed 
using descriptive analysis. The results suggested and implicated that DTF is a good teaching 
evaluation framework to see teachers’ effectiveness because of its comprehensiveness. Also, 
based on the DTF dimensions, more improvements and studies should be conducted to ensure 
students' success, in relation to understanding complicated content like Fiqh Muՙāmalat. Future 
study should focus on comparing different teaching frameworks vs DTF.  
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Fintech nowadays becomes the most reliable access and trustworthy system for the human being 
to do their daily financial transaction. It guarantees protection for those who are interested to 
be either funder or beneficiary by providing its accountability so that they, especially the funders 
can ascertain where the fund flowing to. In this study, the researchers indicate the significant 
roles of fintech to help Islamic religious schools in Malaysia to raise its fund effectively. This study 
has chosen Sekolah Islam al-Irsyad to be a case study as the researcher finds that this school has 
utilised fintech to be one of the school funding sources. This study relies upon the qualitative 
method of which involves both library and semi-structured interview methods of data collection. 
The study finds that using fintech could help the school to raise its fund effectively as most of the 
collected funds provided by the waqf fund through the fintech initiative.  
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In Arabic word, halal means “permissible” or an obligation that regulates all aspects of the lives 
of Muslims worldwide. It most often applies in English to something acceptable under Islamic 
Law. The concept of halal has traditionally been applied to food. Now, it appears that the 
definition of halal expands to the extent that virtually all goods and services including cosmetics, 
clothing, pharmaceuticals, financial services and even tour packages can be obtaining the status 
of halal. Halal product status in Malaysia is still vague which sometimes could lead to 
questionable halal status. Therefore, this study was conducted to determine the factors 
influencing university students’ intention to purchase halal products in Kelantan. A Cross-
sectional design was conducted among all full-time undergraduate students in Part 2 to Part 6, 
Semester March until July 2020, studying at Universiti Teknologi MARA Cawangan Kelantan, 
Kampus Kota Bharu (UiTMKB). About 327 students were randomly selected by using 
Proportionate Stratified Random Sampling. A self-administrated structured questionnaire was 
used as a research tool in this study. The data was analyzed by performing descriptive statistics 
and multiple linear regression analysis. All factors except halal awareness were found to be 
associated with the intention to purchase halal products. The attitude was found to be the most 
influential factor that influenced university students’ intention to purchase halal products. This 
study finding can be used as an ongoing framework to enhance more optimal findings to halal 
sectors in Malaysia especially for those who are directly involved in buying behaviour of halal 
products. 
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The purpose of the present study is to examine the relationship between SCH practices and hotel 
guests’ loyalty. It also investigates the moderating influence of religiosity on these relationships. 
Data for this study were gathered through self-administered questionnaires on 420 hotel guests’ 
who have had experienced staying in 45 Five-star rated hotels in Malaysia. Partial Least Square-
Structural Equation Modeling (PLS-SEM) was use to analyze the data. The findings showed that 
hotel guest satisfaction enhances a positive relationship between two practices of SCH practices 
on hotel guests’ loyalty. Moreover, the moderating role of religiosity that affects the direction 
and strength of the relation constructs in the framework is another contribution of the current 
study. This implies that there is need key players in the hotel industry especially Ministry of 
Tourism, Arts and Culture Malaysia (MOTAC), hotel managers and operators to focus on these 
factors in the pursuit of a more competitive advantage and long-term profits.  
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The virus was found in Wuhan, China and spreading quickly around the world. Hence, World 
Health Organization (WHO) claimed that the disease as the worldwide pandemic. Covid-19 has 
influenced individual daily activities, economics and social life. Besides tax, zakat is also one of 
the important economic resources for the country. The proper distributions of zakat assisted in 
increasing the quality of individuals life and at the same time, improving the economics of the 
country. In addition, disruptive technology happened during pandemic Covid-19 expected in 
initiating the transformation of the zakat compliance behavior. Thus, this study explored attitude, 
and technology on zakat compliance behavior. The data collection involved 60 respondents in 
Perlis and Kedah. Quantitative method was employed in this study. Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) Software was implemented to analyze several analyses such as descriptive 
analysis, reliability analysis, factor analysis and multiple regression analysis. The findings of this 
study showed the significance relationship between attitude and technology with zakat 
compliance behavior. Limitation and future study recommendation were discussed at the end of 
this research.  
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This conceptual paper examines the relationship between Islamic work ethic (IWE) and the 
mediating effect of job satisfaction on the loyalty of Takaful agents. Unlike regular employees in 
the Takaful industry, Takaful agents are the external party interested in being affiliated with the 
Takaful operator and being compensated in the form of commission by closing new cases. In 
exercising the role of Takaful agents, they must observe their role as following Al-Quran and as-
sunnah and practicing the Islamic work ethics. Without the Takaful agents, the penetration rate 
of Takaful industry will be significantly affected as they are needed and played a crucial role in 
increasing the Takaful distribution. Thus, the loyalty of Takaful agents to remain in the Takaful 
industry is required. To achieve the study’s objectives, the literature review has been executed. 
According to the previous studies, Islamic work ethic has a significant effect on the intention of 
the employee to stay or leave the organization. There are numerous studies also indicated that 
IWE is closely associated with job satisfaction. Consequently, this study provides preliminary 
insights into Takaful operators as the principal-agent. Takaful operators are strongly advised to 
give proper attention to the concept of Islamic work ethic to retain more Takaful agents in the 
industry. 
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Bangladesh is one of the countries in the world that have most of its citizens practising Islam. 
Many preachers and religious organisations are ejecting Islamic values and principles in the 
country, which have Muslims as a majority community. Despite the widespread of Islam 
throughout the country, there is still less focus highlighted on the issues of Muslim youths in 
Bangladesh. It is known that Islam has been a major religion in the country, and its principles and 
values are being taught and spread throughout the Muslim community. However, Bangladeshi-
Muslim youths are still struggling to find their common ground in the teaching of Islam, which 
some of them find that they are in confusion. Consequently, Bangladesh has seen an increase of 
anti-Islamic groups among youths inside the country due to their misunderstanding of Islamic 
teaching.  This present study aims to highlight and investigate the religious climate in Bangladesh 
through a qualitative approach. The ethnographic research technique was performed as a 
scoping review to narrate the religious approaches and activities among the Muslim community 
in Bangladesh and their perception of youth groups inside the country. Document analysis was 
conducted to collect the data for the analysis of this study, and these documents were gained 
from the government reports, literature reviews, internet, and contemporary reports. The main 
objective of this analysis is to gather the findings on the current approaches of the Muslim 
community in Bangladesh towards their youth group and to establish contemporary approaches 
in preaching Islam to the Bangladeshi youths based on the suggestions and comments on the 
current mechanism and by integrating perspective from Quranic verses on this matter.  
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Halal has become one of the most important components in the Islamic economy ecosystem. It 
has been recognized as a new benchmark for safety, hygiene and quality assurance even by non-
Muslim. In this study, the researchers explore the concept of halal advertising management 
system, its practice in the industry and the relationship between halal advertising and 
conventional advertising. This study has chosen Malaysia advertising industry to be a case study 
as Malaysia is the world-renowned halal hub. This study relies upon the qualitative method of 
which involves library and interview methods of data collection. The study finds that using the 
correct management system can help industry players to conduct proper management of halal 
advertising. The study also found out that halal advertising generally differs from conventional 
advertising in terms of its form of conduct and the advertisement's content. Conventional 
advertising refers to the nature and culture of different places to define the act's rightness for 
that specific location, while halal advertising refers to Islamic provisions as the main source for 
the code of conduct before culture and other defining factors. 
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This paper aims at analysing the necessity and inevitability of Shariah enforcement for the 
prosperity and wellbeing of mankind, and its potentiality for providing ideal solutions to life 
problems. The topic will be analysed based on the discourse of Sayyid Abu ‘Alᾱ Mawdūdī. So, the 
following concepts -al-ḥakimiyyah, its essential principles and current situations of the people 
towards the application of Shariah- will be addressed based on the perspectives of Sayyid Abu 
‘Alᾱ Mawdūdī. The major objective of this assessment is to demonstrate the value of Islamic law 
and its capability to solve human problems and illustrate the essence of Shariah enforcement 
and its actual significance in providing human needs. Considering the nature of the paper, it will 
be purely based on library research. The study reveals that, based on Mawdūdī’s view, the 
concept of Shariah enforcement/al-ḥakimiyyah beyond mere enactment and enforcement of 
Islamic law, but also entails the total adherence to the rules of Allah in the entire political, social 
and economic systems, whereby all human’s affairs and policies will be strictly based on the 
principles of Islam to express the total submission and complete servitude to Allah the Almighty. 
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The global outbreak of pandemic Covid-19 has shown an increase in E-business, particularly in E-
commerce. As more people opt for E-commerce and online purchasing, SMEs must diversify their 
revenue and profitability by transitioning to online operations to sustain during the pandemic. 
Therefore, this study investigates whether digital knowledge and technological infrastructure 
would affect the involvement in E-commerce of local SMEs during Covid-19.  This study used a 
questionnaire as the instrument of the research. It was done in the state of Perlis, Malaysia with 
Muslim entrepreneurs involved in SMEs was chosen at random. A total of 50 questionnaires were 
returned satisfactorily. Data were analysed and interpreted by using Statistical Package for Social 
Science (SPSS) computer software program. A descriptive study that includes mean, standard 
deviation and percentages for each category were employed. The findings demonstrate that 
Muslim entrepreneurs involved in SMEs in Perlis are digitally literate. However, the lack of 
technological infrastructure appears to be the factor limiting their participation in E-commerce 
during the pandemic of Covid-19.  
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The recognition of digital currency and digital token as digital assets in Malaysia by Security 
Commission Malaysia (SC) has significantly resulted the positive acceptance of digital assets in 
Malaysia where Luno Malaysia Sdn Bhd reported the number of users in Malaysia has grown from 
180,000 in 2020 to more than 300,000 in 2021. Nevertheless, 7593 of online fraud cases including 
identity theft was reported in 2020 which eventually can cause impedement to the inheritance 
of cryptocurrency. This will add another huge loss to the country when Malaysians already 
suffered on the issues of frozen inheritance assets that was constantly increased in 2021 up to 
RM70 billion. Thus, this study aims to examine the extent of the existing Malaysian laws on 
cryptocurrency regulates the estate administration of cryptocurrency. The study undertakes the 
doctrinal analysis by examining the existing primary and secondary materials, including the legal 
provisions under the Probate and Administration Act 1959, the Capital Market Service Act 1997, 
Capital Market and Services (Prescription of Securities) (Digital Currency and Digital Token) Order 
2019, Shariah Resolutions and Fatwas in Malaysia, the case law and other legal and non-legal 
literatures on estate administration of cryptocurrency.This study finds that there are legal 
loopholes in the estate administration of cryptocurrency in Malaysia that prevent the inheritance 
of cryptocurrency to the entitled beneficiary. Cryptocurrency laws and regulations in Malaysia 
are still evolving as their condition and uses are still considered new in Malaysia. Hence, the issue 
of estate administration of cryptocurrency could emerge in the near future and becomes an area 
of interest where this study could be the main source for understanding the situation in estate 
administration of cryptocurrency. 
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Among the active and widely spread New Religious Movement (NRM) that are receiving attention 
all around the globe is Happy Science Religious Organization. Having its origin in Japan, Ryuho 
Okawa, the founder of Happy Science, plays an influential role in order to spread the teaching of 
happiness to the people all over the world. Malaysia, without exception also have been exposed 
by the teaching of this new religious movement. Thus, this research seeks to explore the concept 
of happiness that has been introduced by Okawa and the concept of happiness in Islam based on 
the two Islamic philosophers which is Al-Ghazali and Ibn Miskawayh. Hence, the main gist 
discussed in this research is the analysis of concept of happiness between Okawa, Al-Ghazali and 
Ibn Miskawayh. This research is theoretical and descriptive in nature; therefore, it is qualitative 
and depends much on the textual analysis. The resources of this research include printed and 
online materials. To analyze the data, the researcher has used analytical and comparative 
methods. The findings show that there is a difference between Okawa’s concept of happiness 
and the concept of happiness discussed by Al-Ghazali and Ibn Miskawayh. The concept of 
happiness by Okawa is simple yet organized in structure whereas, the concept of happiness by 
Al-Ghazali and Ibn Miskawayh are more systematic and comprehensive. In addition, the way of 
understanding about the definition of happiness also different among Okawa and these two 
Islamic philosophers. 
 
Keyword: Happy Science, Ryuho Okawa, Al-Ghazali, Ibn Miskawayh, Happiness, Concept of 
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